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Varstvo otrokovih pravic kot posebna podzvrst človekovih pravic je v pravnem smislu 
gledano zgodovinsko relativno mlad koncept. Z Ženevsko deklaracijo pravic otrok (1924) 
je Društvo narodov postavilo osnove današnjega pojmovanja problematike, dodatno pa so 
te pravice razširili in utemeljili v Združenih narodih z Deklaracijo otrokovih pravic in 
Konvencijo o pravicah otrok. Pravica do izobrazbe, prehrane, zdravstvene oskrbe, pravica 
do varnosti, pravica do enake obravnave ne glede na spol, raso, veroizpoved, spolno 
usmerjenost, ekonomsko ozadje nalaga odgovornost tako staršem kot državi, ki temeljijo 
na principu dobrobiti otroka. 
Pravice otrok so se v večini držav drastično izboljšale, saj se je tematika s sprejetjem 
omenjenih aktov prvič pojavila v političnem diskurzu in postavila temelje posebne 
obravnave otrok, njihovih potreb in pravic. 
Današnje stanje otrokovih pravic pa je kljub konvencijam v mnogih državah alarmantno. 
To velja predvsem za države kjer je delovanje civilnih nevladnih organizacij zatirano 
oziroma oteženo bodisi zaradi političnih, verskih ali kulturnih pritiskov. Obstaja tudi 
pomanjkanje enotnosti pri definiranju zlorab, problematik kot so vnaprej dogovorjene 
poroke adolescentov, sankcioniranje gospodarskega izkoriščanja otroške delovne sile in 
posrednega financiranja otroškega zasužnjevanja. 





PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN 
Protection of the rights of children as a sub-category of the human rights is historically 
speaking a relatively new concept. The Geneva Declaration of the Rights of the Child 
(1924) set the foundation of today's understanding of children rights with the Universal 
Declaration of Human Rights further expanding the legal basis for addressing the issue. 
The right to nutrition, education, health care, physical safety, freedom from discrimination 
based on child's race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation sets the 
responsibilities for the parents as well as the state. 
Children rights in the 20th century saw a drastic improvement of the childhood conditions 
in majority of modern countries after the introduction of aforementioned acts and treaties. 
Despite the progress there are still many countries which hinder the civil rights 
movements  and have failed to either ratify these acts or implement and enforce them in 
fullness mostly due to political, religious or cultural pressure. It should also be noted that 
there is a lack of consensus on what defies abuse, how to view the under-age marriage 
and the problem of child labour and indirect business interactions with economies 
exploiting it.   
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Biti otrok ne bi smelo biti boleče in vendar pogosto je. Tudi pri nas, ne le tam daleč v Ruandi 
in Darfurju, pa še kje. Otroci so najpogosteje žrtve lastnih staršev in tistih, ki bi jih morali 
imeti najraje. Zakaj? 
Ker so jim zaupani v učenje, vzgojo, varstvo, ker so »njihovi«, ker si jih pogosto, zlasti v 
trenutkih razveze in po njej, lastijo in delijo kot premoženje, kos pohištva, posodo, kolo, 
denar na bančnem računu. Pravijo, da v imenu ljubezni. Kakšne le? (Nussdorfer,2007) 
 
Pravice otrok kot podzvrst človekovih pravic so eden izmed temeljev demokratične ureditve 
današnje družbe. Najranljivejši del populacije, skozi zgodovino pogosto izkoriščan in 
zlorabljen  je svoje pravno utemeljene pravice pridobil relativno pozno, z zametki v 18. 
stoletju in formalno pravno ureditvijo definirano v Ženevski konvenciji otrokovih pravic 
(1924), kjer so bili postavljeni mednarodni pravni temelji za zagotavljanje nemotenega 
razvoja otroka. Ženevska konvencija je prvič v zgodovini uveljavila temeljno pravico otrok do 
zdravstvene oskrbe, pravico države, ki dovoljuje odvzem izkoriščanega otroka, pravico sirot 
do zavetišča in zaščito otroka pred nasiljem in izkoriščanjem. V Temeljnih človekovih pravicah 
(1948) sprejetih v OZN je prvič posebej omenjena tudi zaščita materinstva in socialne zaščite 
otrok. Otrokove pravice kot jih pojmujemo danes pa so bile  definirane v Pravicah otrok 
(1959) sprejetih v združenih narodih, ki je definirala deset temeljnih otrokovih pravic in 
kasneje s Konvencijo o pravicah otrok (1989). Na podlagi omenjenih aktov tudi temelji 
današnje razumevanje problematike. 
 
Skozi zgodovino so bili otroci redno izkoriščani, predvsem kot cenena delovna sila brez 
kakršnekoli pravne zaščite pred fizično in psihično zlorabo. Prav tako so bile do 18. stoletja  
dolžnosti staršev zakonsko gledano neobstoječe. S pojavom industrijske revolucije se je 
obseg izkoriščanja otrok zgolj še povečeval, kar je posledično privedlo do teženj in zahtev o 
uzakonjenju in regulaciji področja. 
 
Ko govorimo o otrokovih pravicah je potrebno zavedanje nerazdružljivosti z odgovornostmi 
tako staršev kot države. Zato se zametki otrokovih pravic prvič pojavijo v pravnem diskurzu 
kot definicija nalog staršev. 
 
Zaničevanje je orožje šibkega in varovanje pred določenimi nezaželenimi čustvi. Vsako 
zaničevanje, vsaka diskriminacija je bolj ali manj zavestno, nekontrolirano skrito zlorabljanje 
moči odraslega nad otrokom, ki ga družba tolerira (razen pri ubojih ali hudih telesnih 
zlorabah). Kaj odrasli počenja z otrokovo dušo, je prepuščeno njemu, saj je njegova last, 
kakor so državljani totalitarne države last vlade. Dokler nas ne bo ganilo trpljenje malih 
otrok, bo ostala zloraba moči normalna „condition humain“. Nihče se za to zlorabo ne bo 
menil, jo upošteval. Pač pa jo bomo stalno podcenjevali, češ, saj so vendar samo otroci. 
Ampak ti otroci bodo čez dvajset let odrasli in vse bodo morali vrniti svojim otrokom. Zelo se 
bodo trudili, da bi preprečili krutost „na svetu“, v sebi pa bodo nosili vedenje o krutosti, a jim 
bo ostalo nedostopno in skrito za idealizacijo lepega otroštva. (Alice Miller, 1992: 101) 
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Namen diplomskega dela je opisati pravne vidike in ureditve pravic otrok skozi čas, njihov 
razvoj in implementacijo. Teoretično predstaviti pravni položaj otrok, s praktičnega vidika pa 
je namen primerjava otrokovih pravic v državah znotraj EU in evropskih državah izven EU kot 
so Srbija in Turčija ter primerjava EU z ZDA. 
 
Glavni cilj diplomskega dela je preučiti pravice otrok nekoč in danes in pravnih vidikov 
problematike s pomočjo domače in tuje literature in raziskav mednarodnih organizacij. 
 
Na osnovi postavljenega namena in ciljev diplomskega dela podajam dve tezi: 
 Teza 1: »Varstvo pravic otrok se razlikuje v EU in ZDA.« 
 Teza 2: »Pravice otrok v evropskih državah, ki niso članice EU, so različno zaščitene 
glede na države članice EU.« 
 
Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični oz. raziskovalni del. Teoretični del bo sestavljen 
iz poglavij, pravna ureditev pravic otrok, predstavitev različnih pravnih vidikov in predstavitev 
področij s posebnim poudarkom na otrokovih pravicah. Praktični del diplomskega dela bo 
obsegal primerjavo in razlike med uveljavljanjem otrokovih pravic v EU in ZDA, primerjavo EU 
in ostalih evropskih držav ter primeri iz sodnih praks. Za pisanje bom uporabila deskriptivno 





2 PRAVNA UREDITEV PRAVIC OTROK 
Tekom zgodovine je bilo definiranje otroštva stvar posameznikov oz. različnih kultur. Otrokove 
pravice kot jih tolmačimo dandanes so pravice, katere pripadajo vsem posameznikom 
mlajšim od 18 let, ne glede na raso, spol, državljanstvo, veroizpoved, družbeni status. Te 
pravice obsegajo temeljne človekove pravice z izjemo pravice do poroke, kot ločen del pa se 
nanaša na izključne pravice otrok, katere so potrebne za nemoten razvoj otroka (UNCRC, 
1989). 
 
Pomen besede pravica lahko opredelimo kot naravno oblast, katera nam dovoljuje nekaj 
imeti, storiti in zahtevati. Ta vključuje pravico do življenja, osebne varnosti, enakosti pred 
zakonom brez kakršnekoli diskriminacije (Cerar v: Sruk, 1996, str. 99).   
 
Otrokove pravice vključujejo širok spekter civilnih, kulturnih, socialnih in političnih pravic. 
Deljene so na dva dela, prvi se nanaša na otroke kot samostojne in nedotakljive 
posameznike, drugi pa nalaga dolžnosti družbi, staršem in državi. 
 
Slika 1 prikazuje kronološko zaporedje sprejema pomembnih mednarodnih listin na področju 
otrokovih pravic, katere so v nadaljevanju tudi podrobno opredeljene. 
                         




Začetki zaščite otrokovih pravic segajo v 18. stoletje, Sir William Blackstone je bil pobudnik 
ideje, ki je nalagala staršem tri ključne dolžnosti: zagotavljanje materialne varnosti, fizične 
zaščite in izobrazbe. 
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2.1 ŽENEVSKA KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 
Prva formalna definicija Otrokovih pravic na globalni ravni je bila sprejeta leta 1924 v Društvu 
narodov z Ženevsko konvencijo o otrokovih pravicah, ki je opredelila pravico otroka do 
preskrbe tako v materialnem kot v duhovnem aspektu, pravico države, da odvzame 
zapuščenega ali zlorabljenega otroka, pravico do zdravstvene oskrbe, pravico sirote do 
zavetišča in preskrbe, pravico do pogojev, ki otroku omogočajo kvaliteten razvoj, zaščito pred 
izkoriščanjem, poslanstvo staršev pri vzgoji otroka, da ta postane konstruktiven del družbe.  
Določila je pet osnovnih načel oz. členov: 
 Člen 1: Otrok ima pravico do dobrin, ki mu bodo omogočale normalen razvoj, tako 
materialno kot duševno. 
 Člen 2: Otrok, ki je lačen mora biti nahranjen, otrok, ki je bolan, mora biti zdravljen, 
otrok, ki je zapuščen mora biti posvojen, otrok, ki je osirotel mora biti preskrbljen z 
zatočiščem in hrano. 
 Člen 3: Otrok mora biti prvi prejemnik pomoči v primeru nesreče. 
 Člen 4: Otrok mora biti vzgajan na način, ki mu bo omogočal samopreskrbo v 
odraslosti.  
 Člen 5: Otrok mora biti vzgajan na način, ki bo otroka usmeril v delovanje v dobrobit 
človeštva (UNICEF, 2016) 
2.2 SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
Splošna deklaracija človekovih pravic posebej poudari enakost zakonskih in izven zakonskih 
otrok. Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, bodisi 
da so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske skupnosti, uživajo enako socialno varstvo. (1948, 
ČLEN 25, TOČKA 2) 
 
To splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z 
namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri 
pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in 
mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in 
spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod 
njihovo oblastjo.  (Generalna skupščina OZN, 1948) 
2.3 DEKLARACIJA O PRAVICAH OTROK 
Deklaracija o Pravicah otrok (OZN, 1959) nadalje razširi pojmovanje in opredeli deset 
temeljnih principov pravic otrok. Vsak otrok brez izjem je upravičen do osnovnih pravic ne 
glede na raso, spol, veroizpoved, politično ali drugo opredeljenost, državo rojstva ali status. 
Otrok je upravičen do posebnega varovanja in mu bodo omogočeni vsi pogoji zakonsko in 
drugače pri njegovem duševnem in fizičnem razvoju. Interes otroka bo vedno prvotnega 
pomena. Otrok ima pravico do imena in nacionalnosti. Otrok je upravičen do socialne 
varnosti, ima pravico do odraščanja v zdravju. Otroku in njegovi materi bo posvečena 
posebna zdravstvena pozornost. Otrok potrebuje ljubezen in razumevanje in ima pravico do 
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odraščanja v materialni in moralni zadostnosti. Otrok ne sme biti odtujen materi. Otrok ima 
pravico do brezplačne in obvezne izobrazbe, ki mu bo omogočala zdravo presojo v 
dorastlosti. Otrok bo vedno prvi prejemnik pomoči. Otrok je zaščiten pred zlorabo, ne oskrbo 
in krutostjo. Otrok ne sme biti zaposlen pred zakonsko določeno starostjo in ne sme biti 
vključen v dejavnosti, ki bi lahko onemogočala njegov razvoj. Otrok je zaščiten pred vsemi 
dejavnostmi, ki bi lahko vodila v diskriminacijo. Otrokova pravica je biti vzgajan v duhu 
razumevanja, tolerantnosti, prijateljstva in miru. (OZN, 1959) 
2.4 KONVENCIJA O PRAVICAH OTROK 
Konvencija o pravicah otrok je najširše sprejeta mednarodna listina na področju človekovih 
pravic. Razširila je pojem pravic otrok in državam naložila razširjen seznam obveznosti. 
Konvencija je sestavljena iz 54 členov, ki temeljijo na enakopravnosti, nediskriminaciji, 
interesu otroka in pravici do svobodnega življenja otrok. Natančneje definira obdobje 
otroštva pod starostjo 18 let, razširi zaščito otrok ne glede na njihovo vero, politično 
prepričanje, raso oz. vero, politično prepričanje, raso otrokovih staršev in družine ali 
skrbnikov. Državam nalaga odgovornost do zakonskega uveljavljana izvajanja nalog staršev. 
Inštitucije, ki se ukvarjajo z otroci morajo upoštevati standarde, ki jim jih nalaga država 
posebej na področju zdravstvene oskrbe in varovanja. Otrok ima neodtujljivo pravico do 
življenja. Država ima nalogo minimiziranja smrtnosti otrok. Država je dolžna zagotoviti in 
varovati otrokovo identiteto. Otrok ne sme biti ločen od staršev proti njegovi volji, razen 
kadar odgovorne inštitucije ugotovijo, da je ločitev v otrokovem interesu bodisi zaradi 
zanemarjanja ali drugih zlorab. Naloga države je podeliti varstvo otroka v primeru ločitve. 
Otrok, ki je sposoben formiranja lastnih nazorov ima pravico do izražanja le-teh. Država se 
bo borila proti nepismenosti otrok. Država ima dolžnost do pravnega boja v primeru ko je 
otrok prisilno zadržan stran od svojega doma oz. v tujini. Otroku pripada pravica do izražanja 
svojega mnenja tudi v pravdnih postopkih, ki se zadevajo njega. Otrok ima pravico do 
svobodne izbire vira informacij. Otrok ima pravico do svoje veroizpovedi, mnenj in vesti. 
Otrok ima pravico do druženja in mirnega zbiranja. Država bo skrbela za integriteto otroka in 
mu omogočala zasebnost in nedotakljivost prebivališča. Naloga države je otroku omogočiti 
dostop do medijev in informacij tako domačega kot tujega izvora, posebej tistih, ki 
promovirajo razvoj osebnosti, duha, fizičnega, mentalnega in socialnega dobrobiti. Oba 
starša imata enake odgovornosti do otroka. V državah kjer je posvojitev dovoljena, je naloga 
države, da poskrbi, da je otrok posvojen v najboljše možne pogoje za njegov nemoten 
razvoj. Otrokom beguncem mora država omogočiti zaščito in humanitarno pomoč. Otrok z 
duševnimi in fizičnimi motnjami ima pravico do dostojnega življenja. Naloga države je, da 
poskrbi, da imajo vsi otroci enake možnosti izobrazbe. Otrokom iz manjšinskih skupnosti bo 
omogočena dejavnost v njegovi lastni kulturi. Otrok je zaščiten pred spolnim izkoriščanjem. 
Otroci mlajši od 15 let ne smejo sodelovati v oboroženih konfliktih. Otrokom, ki so bili 
zlorabljeni bo država pomagala pri reintegraciji v družbo (UNCRC 1989). 
 
Mark Ensalasco (1999) ugotavlja: UNCRC določa avtonomijo, razvoj in varovanje norm, ki 
obsegajo sledeča področja: pravice in dolžnosti staršev, dobrobit otroka, nediskriminacijo, 
otrokovo pravico do življenja, preživetja in razvoja, zaščito pred škodljivimi vplivi, zlorabo in 
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izkoriščanjem, spoštovanje otrokovih nazorov in polno soudeležbo otroka pri družinskem, 
kulturnem in socialnem življenju. Konvencija prav tako določa seznam pravic in posledičnih 
obveznosti države. Ženevska konvencija o pravicah otrok obsega samo pet odstavkov; 
Deklaracija o pravicah otroka (ZN, 1959) navaja zgolj deset principov. UNCRC črpa iz 
osnovnih principov prejšnjih listin, vsebuje 41 vsebinskih členov, ki pokrivajo številna 
področja, tudi tista, ki v prejšnjih deklaracijah niso bila omenjena a izhajajo iz principov 
podanih v njih. 
 
Aktualnost Konvencije o otrokovih pravicah se vedno znova potrjuje, tudi danes v kriznih 
razmerah. Ali pa se danes dejansko vprašamo: Kaj je največja korist otrok? Kaj moramo 
storiti, da otrokom ne bomo z današnjimi ukrepi ali pa ob neupoštevanju njihovih celovitih 
potreb, ogrozili njihov razvoj, njihovo življenjsko perspektivo? Otrok mora postati središče 
ravnanj vseh odgovornih v državi; države same, lokalnih okolij in družin, pa tudi civilne 
družbe, še zlasti nevladnih organizacij, katerih poslanstvo je usmerjeno v dobrobit otrok. 
Nujno je, da se vsi v svoji odgovornosti in delovanju bolj povežejo, saj lahko le tako dosegajo 
optimalne rezultate v dobro otrok in nas vseh. Prav tako mora otrok postati subjekt v vseh 
procesih življenja, omogočiti mu moramo sodelovanje, spoštovanje njegove besede, pa tudi 
njegovih interesov in pogledov v skupnem življenju. Zavedati se moramo, da gre, ko terjamo 
uresničevanje otrokovih pravic, za mnogo več kot le za otroke, gre za prihodnost slovenske 
družbe in države, za dolgoročno naložbo v človeka in družbo (Tomič, 2009, UNICEF 
Slovenija). 
 
Slika 2: Status podpisa in ratifikacij UNCRC po državah 
 






3 PREDSTAVITEV PRAVNIH VIDIKOV 
Univerzalni karakter človekovih pravic je njihova temeljna dimenzija in izhaja iz enakosti 
človeštva. V svoji preambuli se Deklaracija sklicuje na „prirojeno človeško dostojanstvo vseh 
članov človeške družbe in njihove enake in neodtujljive pravice (Babadji, 2005: 53). 
 
Konvencija UNCRC je najširše priznan in ratificiran mednarodni akt človekovih pravic v 
dosedanji zgodovini, ki nalaga številne dolžnosti predvsem na zakonodajno in izvršno  vejo 
oblasti držav podpisnic. Jasneje in obširneje opredeljuje naloge držav in njihovo odgovornost 
v primeru kršitev otrokovih pravic. Posebna pozornost je posvečena zaščiti najranljivejših 
skupin, kot so otroci družin prisiljenih v emigracijo in otroci z duševnimi in fizičnimi motnjami. 
S konvencijo UNCRC so bili prvič podani pravni instrumenti za nadzor implementacije določil. 
Države podpisnice so dolžne redno poročati o napredku Komiteju za pravice otrok. Komite je 
sestavljen iz 18 članov katerih naloga ni samo preverjanje implementacije ampak tudi 
podajanje mnenj in napotkov državam podpisnicam (Unicef, 2009). 
 
Kljub številnim mednarodnim konvencijam je tolmačenje in implementacija aktov različno 
uspešna od države do države. Večina držav podpisnic konvencij je le-te kasneje tudi 
ratificirala v svoji zakonodaji. Izstopa primer ZDA, ki so bile med glavnimi pobudniki UNCRC, 
a ta niso nikoli prešla v pravno obvezujoč zakon. Poleg držav, ki niso premogle politične volje 
za take korake obstajajo tudi države, ki so konvencijo sprejele v svojo zakonodajo, vendar s 
številnimi zadržki in amandmaji. 
 
Za nadzor in implementacijo UNCRC nalaga člen 44. državam podpisnicam redno poročanje o 
napredku na področju uveljavljanja pravic otrok. Po sprejetju zakonodaje so države dolžne 
poročati o napredku po dveh letih od uveljavitve, zatem pa so dolžne oddati poročilo vsakih 5 
let. Revizijo napredka nadzoruje Komite za pravice otrok (CRC), ki je sestavljen iz 18 
strokovnjakov, ki so izvoljeni s strani OZN. Poleg naloge revizij, ima CRC tudi vlogo foruma, 
kjer države in nevladne organizacije izmenjujejo stališča in vizije (UNICEF, 2002). 
 
Prvo poročilo nalaga državam osem področij, ki se nanašajo na 1. člen UNCRC in se tičejo 
implementacije konvencije; definicija otroštva, vizija države pri implementaciji, civilne pravice 
in zaščita, družinsko okolje, zdravstveno varstvo, svoboščine in kulturne aktivnosti. Države so 
dolžne poročati tako o strategiji vpeljevanja zakonodaje, kakor tudi poročila o ozaveščanju 
prebivalstva glede problematike. Predstavniki UNICEF-a, služb OZN ter nevladne organizacije 
pogosto pomagajo državam pri pripravi poročil in jih neformalno preverijo predno jih 
pregleda sam Komite za otrokove pravice. Po oddaji poročila se predstavniki držav in 
komiteja javno sestanejo, kjer naslovijo morebitne popravke in amandmaje.  Komite svoje 
ugotovitve in zaključke preda Svetu OZN za ekonomske in socialne zadeve (Enlasco in C. 
Majka, 2005). 
 
Praksa je pokazala, da pogosto prihaja do zaostankov, tako v poročilih držav kot v poročilih, 
ki jih izda Komite za pravice otrok. Do leta 2004 je na komite prispelo 254 poročil, od tega 27 
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pravočasno in 224 z zakasnitvijo. Pri reviziji pa prihaja do še večjih zaostankov, saj zaradi 
preobteženosti dokumentacije CRC ne zmore pregledati podatkov pravočasno. CRC sprejema 
tudi poročila nevladnih organizacij in vse pogosteje s strani UNICEF-a. Za razliko od ostalih 
aktov, ki opredeljujejo človekove pravice CRC ne predvideva sprejemanje pritožb s strani 
oškodovancev in nima mehanizmov za sankcioniranje kršiteljev. Implementacija je zato 
ključna domena držav, pritiska državljanov, nevladnih organizacij in mednarodne skupnosti. 
Ključni dejavnik pri implementaciji je sprejemanje zakonodaje v skladu z UNCRC. Do leta 
2000 je 50 držav sprejelo zakonodajo in ustavne spremembe potrebne za uveljavljanje 
UNCRC-ja, 23 jih je aktivno spreminjalo zakonodajo, dvajset od njih pa je ustanovilo tudi 
ločena pravna telesa kot so ombudsman za zaščito otrokovih pravic in zavode, ki nadzorujejo 




4 PODROČJA S POSEBNIM POUDARKOM NA PRAVICE OTROK 
Pred nekaj sto leti so otroke obravnavali kot odrasle in z njimi tako tudi postopali. V 
določenem obdobju so jih obravnavali kot lastnino, brez kakršnihkoli zagotovil, da bodo 
njihove pravice ali potrebe spoštovane, pod popolno avtoriteto staršev, ki so jih uporabljali v 
skladu z lastno koristjo. Kasneje opisani tok razvoja privede do tega, da so otroke 
obravnavali kot naravne vire, potrebne skrbnega negovanje in pripravi, saj naj bi končno 
ozdravili bolezni družbe ter začrtali smer njenega napredovanja in ji tudi sledili (Hart, 1990: 
30). 
 
Otrokove pravice sovpadajo s pravicami odraslih, akti Društva narodov in OZN pa so 
specifično določili vidike življenja otrok, ki so potrebne posebne pozornosti. Opredelimo jih 
lahko v glavne podskupine socialne in civilne pravice otrok, politične in kulturne pravice 
otrok, pravica do primerne izobrazbe, ekonomske pravice otrok in delovna zakonodaja. 
 
4.1 SOCIALNE IN CIVILNE PRAVICE OTROK 
 
Nasilje predstavlja v svetu, pa tudi v Sloveniji, najpogostejšo kršitev otrokovih pravic. Varuh 
človekovih pravic Republike Slovenije ugotavlja, da smo na normativni ravni sicer problem 
večinoma ustrezno rešili, z uresničevanjem zapisanega pa še ne moremo in ne smemo biti 
zadovoljni. Zato priporočamo vsem oblastnim organom sprejem učinkovitih programov za 
razvoj kulture nenasilja ter mirnega in strpnega reševanja sporov, za preprečevanje 
medvrstniškega nasilja ter sprejem ukrepov za zaščito in pomoč žrtvam nasilja (Čebašek, 
VČP). 
 
S konvencijo UNCHR so bile določene temeljne socialne in civilne pravice otrok. Te obsegajo 
pravico do življenja, pravico do imena in državljanstva, ki ga otrok pridobi ob rojstvu, pravico 
do staršev, pravico do pogojev, ki so v najboljšem interesu otroka, katerih porok je država 
(UNCRC, 1989). 
 
Pravice, ki zadevajo identiteto otroka so določene v 7. členu UNCRC:  
1. Otrok mora biti takoj po rojstvu vpisan v rojstno matično knjigo in ima od rojstva pravico 
do imena, pravico pridobiti državljanstvo in po možnosti pravico, da pozna svoje starše in da 
le-ti skrbijo zanj. 
2. Države pogodbenice bodo zagotovile uresničevanje teh pravic v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo in obveznostmi, ki jim jih nalagajo ustrezni mednarodni akti s tega področja, še 
posebej tam, kjer bi bil otrok sicer brez državljanstva. (UNCRC, 1989). 
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Slika 3: Odstotek otrok mlajših od 5 let vpisanih v register po regijah 
 
Vir: UNICEF (2014) 
 
  
UNCRC jasno opredeljuje naloge države pri ohranjanju otrokove identitete v svojem 8. členu: 
1. Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale otrokovo pravico do ohranjanja 
lastne identitete, vštevši državljanstvo, ime in družinska razmerja, v skladu z zakoni, brez 
nezakonitega vmešavanja. 
2. Če je otrok nezakonito prikrajšan za nekatere ali za vse elemente svoje identitete, bodo 
države pogodbenice zagotovile ustrezno pomoč in varstvo, da bo svojo identiteto čim prej 
znova vzpostavil (UNCRC, 1989). 
 
Konvencija nalaga obema staršema enako odgovornost za vzgojo in preskrbo otroka. Država 
ima pravico odvzeti otroka, ki je zlorabljen oz. zapostavljen. Pravica otroka je, da je dodeljen 
v varstvo staršu, katerega država prizna kot boljšega skrbnika v primeru ločitve staršev. 
Otrok ima pravico do stika z obema od staršev-v primeru ko starša živita v različnih državah 
je naloga države da omogoči otroku nemoten vstop in stik s staršem. 
 
9. člen: 
1. Države pogodbenice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v 
skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti s pridržkom sodne presoje* odločijo, 
da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v določenem primeru, 
kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita ločeno in je 
potrebno odločiti o otrokovem prebivališču, neizogibna. 
2. V kateremkoli postopku v skladu s 1. točko tega člena imajo vse prizadete stranke 
možnost sodelovati v postopku in izraziti svoja mnenja. 
3. Države pogodbenice spoštujejo pravico otroka, ki je ločen od enega ali od obeh staršev, 
da redno vzdržuje osebne stike in neposredno zvezo z obema, razen če je to v nasprotju z 
njegovimi koristmi. 
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4. Če je taka ločitev posledica kakršnegakoli postopka, ki ga sproži država pogodbenica, kot 
je pripor, zapor, izgon, pregon ali smrt (vštevši smrt iz kakršnegakoli vzroka medtem, ko je 
oseba pod nadzorom države) enega ali obeh staršev ali otroka, mora ta država pogodbenica 
na zahtevo nuditi staršem, otroku ali, če je potrebno ,drugemu članu družine ustrezne 
podatke o tem, kje se nahaja(jo) odsotni družinski član(i), razen če posredovanje teh 
podatkov škoduje otrokovim koristim. Države pogodbenice nadalje jamčijo, da predložitev 




1. Države pogodbenice bodo z vsemi svojimi močmi zagotovile priznanje načela, da sta oba 
starša enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj. Starši ali, odvisno od primera, zakoniti 
skrbniki imajo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. Otrokove koristi so njihova 
poglavitna skrb. 
2. Da bi zajamčile in podpirale s to Konvencijo določene pravice, države pogodbenice staršem 
ali zakonitim skrbnikom nudijo ustrezno pomoč pri izvrševanju njihovih odgovornosti pri 
otrokovi vzgoji in zagotavljajo razvoj ustanov, zavodov in služb za varstvo otrok. 
3. Države pogodbenice otrokom zaposlenih staršev z vsemi ustreznimi ukrepi jamčijo pravico 
do uživanja storitev služb in ustanov za varstvo otrok. 
  
Države podpisnice so zavezane k boju proti ilegalni trgovini z otroci in nevračanju otrok, ki so 
zadržani proti svoji volji v tujini. Postavlja pogoje za pravni precedens in splošna navodila 




1. V skladu z obveznostmi, ki jim jih narekuje 1. točka 9. člena, morajo države pogodbenice 
zahteve otroka ali njegovih staršev za vstop v državo pogodbenico ali za odhod iz nje z 
namenom ponovne združitve družine obravnavati na pozitiven, human in ekspeditiven način. 
Države pogodbenice nadalje jamčijo, da predložitev take zahteve za prosilce in za člane 
njihove družine ne bo imela škodljivih posledic. 
2. Otrok, katerega starša prebivata v različnih državah, ima, razen v izjemnih okoliščinah, 
pravico vzdrževati osebne stike in neposredno zvezo z obema roditeljema. V ta namen in v 
skladu z obveznostmi, ki jim jih narekuje 2. točka 9. člena, države pogodbenice spoštujejo 
pravico otroka in njegovih staršev, da zapustijo katerokoli državo, vštevši svojo lastno, in da 
vstopijo v svojo državo. Za pravice do odhoda iz katerekoli države veljajo samo tiste 
omejitve, ki jih predpisuje zakon in ki so nujne za zavarovanje državne varnosti, javnega 
reda, javnega zdravja ali morale ali pravic in svoboščin drugih in ki so v skladu z drugimi 
pravicami, ki jih priznava ta Konvencija (UNCRC, 1989). 
 
11. člen 
1. Države pogodbenice bodo sprejele ukrepe za boj proti nezakonitemu premeščanju in 
nevračanju otrok iz tujine. 
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2. V ta namen države pogodbenice podpirajo sklepanje dvostranskih in večstranskih 
sporazumov ali pristop k že obstoječim sporazumom.  
 
S konvencijo UNCRC je bila otrokom dodeljena pravica do zasebnosti, ki zadeva njegovo 
fizično okolje, dom in družino. Podrobno je opisana osnovna zahteva in predvsem potreba 
otroka do zasebnosti, ki je ključna za otrokov osebnostni razvoj v odraslost. 
 
16. člen 
1. Noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v 
njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom za 
njegovo čast in ugled. 
2. Otrok ima pravico do zakonitega varstva proti takšnemu vmešavanju ali napadom 
(UNCRC, 1989). 
 
Otroku, ki je izgubil starše bodisi je bil zapuščen je država dolžna zagotoviti zatočišče in 
primernega skrbnika. Otrokova pravica je biti zaščiten pred vsemi oblikami nasilja. Otroku, ki 
je bil dan v posvojitev bo država poiskala primernega skrbnika, pri čemur bo osnovni kriterij 
otrokova dobrobit. Vse države podpisnice so dolžne otrokom s posebnimi potrebami 
omogočiti varno in dostojno odraščanje. Naloga države je zagotavljanje socialne varnosti 
vseh otrok in omogočanje optimalnih pogojev za otrokovo nemoteno odraščanje. Vsak otrok 
ima pravico in dolžnost do osnovnega izobraževanja, ki bo temeljilo na principu enakih 
možnosti za vse otroke. Naloga izobraževalnih inštitucij je poln razvoj otrokovih 
intelektualnih, duševnih in osebnih danosti v duhu miru, tolerance in pomoči sočloveku ter 
mu tako omogočiti polno vključenost v družbo, ko doseže odraslost. Otrok ima pravico do 
prostega časa in časa namenjenega igri. Otrok, ki je bil žrtev zlorabe je dolžan prejeti pomoč 
države pri njegovem duševnem okrevanju in ponovni vključitvi v družbo. 
 
20. člen 
1. Otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne 
dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem okolju, ima pravico do posebnega varstva in pomoči, 
ki mu jo zagotovi država. 
2. Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo zakonodajo takemu otroku 
zagotoviti nadomestno skrb. 
3. Takšna skrb lahko med drugim zajema rejništvo, kafalo po islamskem pravu, posvojitev ali, 
če je potrebno, nastanitev v primernih ustanovah, namenjenih skrbi za otroka. Pri 
preučevanju rešitev naj bo posebna pozornost posvečena zaželeni nepretrganosti otrokove 
vzgoje in njegovemu etničnemu, verskemu, kulturnemu in jezikovnemu poreklu. 
 
21. člen 
Države pogodbenice, ki priznavajo in/ali dovoljujejo sistem posvojitve, jamčijo, da bodo 
otrokove koristi poglavitno vodilo, in bodo zato: 
a) zagotovile, da lahko otrokovo posvojitev odobri samo pristojni organ, ki v skladu z 
veljavnim zakonom in postopki ter na podlagi vseh pomembnih in zanesljivih informacij 
ugotovi, da je posvojitev dopustna glede na otrokov položaj v zvezi s starši, sorodniki in 
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zakonitimi skrbniki in da so, če se je tako zahtevalo, prizadete osebe na podlagi svetovanja, 
če je bilo le-to potrebno, dale svoje odgovorno soglasje k posvojitvi;  
b) priznale, da je mednarodna posvojitev lahko alternativen način skrbi za otroka, če zanj ni 
moč najti rejniške ali adoptivne družine ali na ustrezen način poskrbeti zanj v njegovi matični 
državi;  
c) jamčile, da bo otrok pri mednarodni posvojitvi deležen enakega varstva in norm, kakršne 
veljajo pri nacionalni posvojitvi;  
d) z vsemi ustreznimi ukrepi zagotovile, da pri mednarodni posvojitvi otroka nastanitev ne bo 
imela za posledico neupravičenega bogatenja tistih, ki so vanjo vključeni;  
e) podpirale, kjer je to primerno, cilje tega člena s sklepanjem dvostranskih in večstranskih 
sporazumov in dogovorov ter s v tem okviru prizadevale zajamčiti, da otrokovo nastanitev v 
drugi državi izvedejo pristojni organi ali telesa (UNCRC, 1989). 
 
Slika 4: Delež poročenih žensk pred 18. letom med leti 1985 in 2010 starih med 20 in 24 
let 
 
Vir: UNICEF (2014) 
 
4.2 POLITIČNE IN KULTURNE PRAVICE OTROK 
UNCRC je prvi akt, ki jasno določa politične pravice otrok. Politične pravice temeljijo na 




Utemeljena je pravica do svobodne misli v 12. členu: 
1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do 
svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se 
presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. 
2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem 
postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na 







1. Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje 
in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali 
umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri. 
2. Glede uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve, vendar le take, ki jih 
predpisuje zakon in ki so potrebne 
a)zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali  
b) zaradi zavarovanja državne varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale. 
 
14. člen 
1. Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. 
2. Države pogodbenice spoštujejo pravice in dolžnosti staršev oziroma zakonitih skrbnikov, da 
otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo na način, prilagojen njegovim razvojnim 
zmožnostim. 
3. Glede svobodnega izražanja veroizpovedi ali prepričanja so dopustne le tiste omejitve, ki 
jih določa zakon in ki so nujne za zavarovanje državne varnosti, javnega reda, zdravja ali 
morale ali pa temeljnih pravic in svoboščin drugih. 
 
15. člen 
1. Države pogodbenice priznavajo otrokovi pravici do svobodnega združevanja in do svobode 
mirnega zbiranja. 
2. Pri uveljavljanju teh pravic ni omejitev, razen tistih, ki jih določa zakon in ki so v 
demokratični družbi nujne za zavarovanje državne ali javne varnosti, javnega reda, javnega 
zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih. 
 
30. člen 
V tistih državah, v katerih živijo etnične, verske ali jezikovne manjšine ali osebe staroselskega 
porekla, otroku, ki pripada taki manjšini ali ki je staroselec, ne sme biti vzeta pravica, da 
skupaj z drugimi člani svoje skupine uživa svojo lastno kulturo, izpoveduje in izraža svojo 
lastno vero in da uporablja svoj lastni jezik. 
 
4.3 PRAVICA DO PRIMERNE IZOBRAZBE 
Človeški napredek skozi izobrazbo je eno izmed poglavitnih načel in prizadevanj skupščine 
ZN. Zavedajoč se potrebe po kvalitetni stimulaciji otrok k izobrazbi in osebnemu razvoju je 
pripomoglo k formiranju natančnih določil in usmeritev državam v oblikovanju primernega 




Slika 5: Število otrok brez osnovne izobrazbe med leti 1990 in 2012 
 
Vir: UNESCO (2014) 
 
28. člen 
1. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do izobraževanja in z namenom, da bi 
bila ta pravica polagoma dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej: 
a) zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje;  
b) spodbujajo razvoj različnih oblik srednjega šolanja, vštevši splošno in poklicno šolanje, 
skrbijo, da je dosegljivo in dostopno vsakemu otroku, ter sprejemajo ustrezne ukrepe, kot je 
uvedba brezplačnega šolanja in po potrebi denarna pomoč;  
c) z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotavljajo, da je visoko šolanje na podlagi osebne 
sposobnosti vsem enako dostopno;  
d) skrbijo, da so obvestila in nasveti o šolanju in poklicu dosegljivi in dostopni vsem 
otrokom;  
e) sprejemajo ukrepe za spodbujanje rednega obiskovanja pouka in zmanjševanja osipa v 
šolah. 
2. Države pogodbenice bodo z ustreznimi ukrepi zagotovile, da se bo v šolah disciplina 
uveljavljala na način, ki je v skladu z otrokovim človeškim dostojanstvom in s to Konvencijo.  
3. Države pogodbenice bodo pospeševale in spodbujale mednarodno sodelovanje v zadevah 
v zvezi z izobraževanjem, še posebej z namenom, da bi pripomogle k izkoreninjanju neznanja 
in nepismenosti po vsem svetu in olajšale dostop do znanstvenih in tehničnih spoznanj in 




1. Države pogodbenice so si edine, da mora biti izobraževanje otrok usmerjeno: 
a) k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti;  
b) h krepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načel, določenih z 
Ustanovno listino Združenih narodov;  
c) h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in vrednot, 
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nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, država, iz katere morda izhaja, in do 
civilizacij, različnih od njegove;  
d) k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu razumevanja, miru, 
strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi narodi, etničnimi, narodnimi in 
verskimi skupinami in osebami staroselskega porekla;  
e) h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja. 
2. Nobene določbe tega ali 28. člena ni dovoljeno razlagati tako, kot da bi posameznikom ali 
organom kratila pravico ustanavljanja in upravljanja izobraževalnih ustanov; pogoj je le, da 
so spoštovana načela iz 1. točke tega člena in da je izobrazba, ki jo dajejo take ustanove, v 
skladu z minimalnimi normami, ki jih lahko predpiše država (UNCRC, 1989). 
 
4.4 EKONOMSKE PRAVICE OTROK IN DELOVNA ZAKONODAJA 
Ekonomske pravice otrok in z njimi povezane oblike delovne zakonodaje ostajajo med 
največkrat kršenimi pravicami. Zgodovinski izvor oblik dela znotraj družine pogosto uveljavijo 
dogmo o sprejemljivosti izrabe otrok v gospodarske namene. Bodisi posredno ali neposredno 
mnoge države, kljub aktivni zakonodaji omogočajo izrabo otroškega dela. 
 
32. člen 
1. Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do zaščite pred ekonomskim 
izkoriščanjem in pred opravljanjem kateregakoli dela, ki je lahko nevarno ali ki moti otrokovo 
šolanje ali škodi njegovemu zdravju ali telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu ali 
družbenemu razvoju. 
2. Države pogodbenice bodo z zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi 
zagotovile uresničevanje tega člena. V ta namen in v skladu z ustreznimi določbami drugih 
mednarodnih aktov bodo države pogodbenice še posebej: 
a) določile najnižjo starostno mejo, pri kateri je dovoljeno zaposlovanje;  
b) določile ustrezne predpise o številu delovnih ur in o pogojih zaposlovanja;  
c) določile ustrezne kazni in druge sankcije, s katerimi bodo zagotovile učinkovito 
uveljavljanje tega člena. 
 
Izkazalo se je, da kljub večinski ratifikaciji držav podpisnic UNCRC-ja, samo 53% držav 
podpisnic tudi zagotavlja pravno prepoved otroškega tveganega dela pod vsakršnimi pogoji. 
V skoraj četrtini držav podpisnic je dovoljena starost pri otrokovi participaciji v delu nižja od 
18 let, medtem ko 2% držav še niso definirale s katero starostjo se otrok lahko zaposli. 
Dodatno, 21% držav podpisnic kljub zapisanem v konvenciji dovoljujejo delo oseb mlajših od 









Slika 6: Delež zaposlenih otrok starih od 5 do 14 let po regijah 
 
Vir: UNICEF (2014) 
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5 STANJE OTROKOVIH PRAVIC V ZDA 
Za potrebe primerjalne analize sem podrobneje preiskala pravno ureditev otrokovih pravic v 
ZDA. Združene države Amerike so od leta 2016 z ratifikacijo konvencije v Somaliji edina 
preostala podpisnica konvencije UNCRC, ki te ni ratificirala (UNICEF, 2017). 
 
5.1 ČASOVNI PREGLED RAZVOJA OTROKOVIH PRAVIC V ZDA  
Zaradi specifičnosti ameriškega političnega sistema, so v razpredelnico o časovnem razvoju 
otrokovih pravic v ZDA umeščeni tako federalni akti, kakor akti sprejeti v zveznih državah ter 
ostali pomembni mejniki. 
 
19. STOLETJE:  
 
1832 Društvo poljedelcev, mehanikov in ostalih delavcev obsodi otroško delo. 
1836 Zvezna država Massachusetts sprejme prvi zakon o otroškem delu. Otroci do 
starosti 15 let, ki delajo v tovarnah morajo obiskovati šolo vsaj 3 mesece na leto.  
1842 Zvezna država Massachusetts omeji otroško dela na 10 ur na dan. Številne 
ostale zvezne države sledijo, nekatere s pomanjkljivo izvršbo zakona. 
1851 Massachusetts uzakoni prvi ameriški zakon o posvojitvah. Zakon uveljavlja 
načelo posvojitve, ki je v interesu otroka.  
1876 Stranka delavcev predlaga prepoved otroškega dela za otroke mlajše od 14 let 
1877 Društvo za preprečevanje krutosti do otrok New York in številna društva za 
preprečevanje krutosti do živali ustanovi Ameriško humano društvo. 
1883 Samuel Gompers, vodja delavskega gibanja New York promovira prepoved 
otroškega dela v proizvodnji cigar in ga uspešno uzakoni. 
1892 Demokratska stranka zavzame stališče za prepoved otroškega dela za otroke 
mlajše od 15 let. 
 
 
20. STOLETJE:  
 
1901 Jane Addams ustanovi društvo za zaščito mladoletnih, ki se bori proti rasizmu, 
otroškemu delu, izkoriščanju, zlorabam drog in otroški prostituciji v Čikagu. 
1904 Ustanovljen je Nacionalni komite za otroško delo, ki se zavzema za ukinitev 
otroškega dela,  
1909 25. januarja 1909 predsednik Roosevelt gosti prvo konference o otrocih v Beli 
hiši. 
1909 Prva konferenca v Beli hiši na temo otrok določi, da revščina sama po sebi ne 
sme biti vzrok za odvzem otroka staršem. 
1912 Ameriški kongres ustanovi Biro za otroke, kot odgovor na konferenco o otrocih v 
Beli hiši.  
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1915 Ustanovljena je Liga za dobrobit otrok. 
1916 Sprejet je prvi federalni zakon, ki prepoveduje trgovanje z dobrinami, ki so bile 
pridobljene z otroškim delom. 
1924 Kongres poizkuša sprejeti ustavni amandma, ki bi dovoljeval nacionalni zakon o 
otroškem delu, a je bil zaradi blokade opozicije zavrnjen. 
1935 Ustanovljen je Kongres ameriške mladine, ki je ena izmed prvih organizacij 
vodena s strani mladih in se osredotoča na njihove probleme. Istega leta izdajo 
Deklaracijo o pravicah Ameriških otrok 
1938 Predsednik ZDA Franklin D. Roosevelt podpiše zakon Standardi za pravično delo, 
ki vključuje omejitve na področjih otroškega dela. 
1944 Ustavno sodišče ZDA v primeru Prince v. Massachusetts odloči, da ima država 
pravico do regulacije vzgoje otroka in nadzor na dejanji staršev. Starševstvo ni 
spoznano za absolutno avtoriteto in je lahko omejeno, v kolikor je to v 
najboljšem interesu otroka.  
1959 Konferenca o otrocih in mladini v Beli hiši. 
1962 Na konference, ki sta jo gostila Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za šolstvo 
je izdano prvo poročilo o zlorabah otrok. 
1965 Abe Fortas, dolgoletni zagovornik otrokovih pravic je imenovan za ustavnega 
sodnika. 
1967 In re Gault je bilo sojenje, ki je postavilo sodni precedens, ki pravi, da imajo 
mladoletni obtoženi kriminalnih dejanj, pravico do enakega pravnega procesa 
kot odrasli.  
1970 Fundacija Ford s sodelovanjem ameriške vlade ustanovi komisijo »National 
Comission on Resources for Youth«, ki je zadolžena za poročila, konference in 
ostale aktivnosti s ciljem promocije otrokovih pravic. 
1973 Marian Wright Edelman ustanovi Fundacijo za obrambo otrok, ki postane vodilna 
organizacija pri lobiranju za otrokove pravice in njihovo dobrobit. 
1974 V Ameriškem kongresu je sprejet zakon o preprečevanju zlorab otrok in 
njihovemu zdravljenju. Posledično je ustanovljen Nacionalni center za nadzor 
zlorab otrok.  
1975 Ustanovljeno je društvo Nacionalna mreža za mlade, prva organizacija, ki je bila 
osredotočena izključno na potrebe brezdomnih, osirotelih in zapuščenih otrok. 
1978 V ameriškem kongresu je bil sprejet zakon »The Indian Welfare Act«, ki je 
pooblastil lokalne plemenske vlade na področjih starševstva, vzgoje in posvojitev 
otrok staroselcev. 
1980 Sprejet je bil amandma zakonu o socialni varnosti, ki je uveljavil programe 
pomoči pri posvojitvah in jasneje opredelil naloge in odgovornosti sirotišnic, ter 
zagotovil pomoč družinam in skrbnikom otrok s posebnimi potrebami. 
1992 Senator Tom Harkin predstavi novelo zakona o preprečevanju otroškega dela v 
kongresu, ki je prepovedoval uvoz produktov iz držav kršiteljic otrokovih pravic. 
1994 ZDA podpišejo mednarodno konvencijo UNCRC, a je ne ratificirajo. 
1994 Senator Patrick Leahy iz Vermonta še enkrat poizkuša senat prepričati k 
ratifikaciji UNCRC-ja.  
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1997 Na pobudo Hillary Clinton je bil sprejet zakon o posvojitvah in varnosti družin. 
Novelo je v zakon podpisal njen mož Bill Clinton. 
1999 Sprejet je bil zakon o otroški anonimnosti na spletu, ki prepoveduje zbiranje 
informacij od otrok mlajših od 13 let in določa odgovornosti nosilca 
telekomunikacij, glede zasebnosti in spletni varnosti otrok.  
1999 ZDA ratificirajo konvencijo »Worst Forms of Child Labour«. 
 
21. STOLETJE:  
 
2002 Senat ZDA soglasno ratificira Opcijski protokol k Konvenciji pravic otrok, ki se 
osredotoča na preprečevanje otroške prostitucije in otroške pornografije. 
2007 Dianne Feinstein devetič predlaga sprejetje zakona »Unaccompanied Alien Child 
Protection Act«.  
2008 George Miller predlaga zakon »Stop Child Abuse in Residential Programs for 
Teens Act«, ki določa standarde in protokole pri kršenju otrokovih pravic, 
posebej zlorabah in neoskrbi.  
2011 Ustavno sodišče v procesu Brown v. The Ema presodi, da prvi člen Ameriške 
ustave (pravica do govora) velja enako za odrasle kakor tudi za otroke.  
2013 Takoma Park, Maryland postane prvo ameriško mesto, ki volilno pravico podeli 
mladoletnim, ki dopolnijo 16 let. 
 
5.2 PRAVNA UREDITEV OTROKOVIH PRAVIC V ZDA 
 
Združene države Amerike so podpisnice UNCRC-ja, a ta v Ameriškem kongresu nikoli ni bil 
ratificiran. Posledično zaradi tega ZDA tudi niso sistematično sprejemale zakonov na področju 
varovanja in zagotavljanja otrokovih pravic, kot je bilo to v praksi pri ostalih državah 
podpisnicah UNCRC-ja. Eden izmed glavnih zadržkov pri sprejemu deklaracije UNCRC, je 
definicija otroka, ki pravi, da je otrok vsaka oseba mlajša od 18 let. Kongres in senat ZDA so 
v tem videli težavo, predvsem na področju pravosodja, kjer zavzemajo stališče, da se 
najstnikom, ki grobo kršijo zakon (umor, uboj, poizkus uboja,..) sodi z istimi vatli kot 
odraslim.  Otrokom v ZDA v grobem pripadajo pravice, ki jih podeljuje Ameriška ustava, 
posebej v 14. amandmaju, ki je bil sprejet leta 1868 po koncu državljanske vojne in 
zagotavlja nediskriminacijo in enake možnosti vsem slojem in rasam prebivalstva in se 
nanaša tudi na otroke a izključuje nerojene.  
Avtorica Christine E. Sleeter v knjigi »Children's Human Rights and Public Schooling in the 
United States« zapiše, da je svetovno gibanje, ki priznava človekove pravice otrokom svoj 
vrhunec doživi leta 1989, ko Združeni narodi sprejmejo Konvencijo pravic otroka in ponovno 
leto kasneje, ko večina podpisnic konvencijo tudi ratificira. Na prvi pogled bi prebivalec naše 
države (ZDA op.) bil zmeden ob spoznanju, da navkljub vsej naši retoriki o človekovih 




V nadaljevanju bom prestavila ameriško zakonodajo, ki se posebej nanaša  na pravice otrok.  
 
5.2.1 INDIAN CHILD WELFARE ACT 
Zakon »Indian Child Welfare Act« sprejet leta 1978 je federalni zakon, ki določa jurisdikcijo 
pri določanju protokola o odvzemu otrok družinam staroselcev. Problematika odvzema otrok 
iz indijanskih družin je bila posebej pereča, saj je po statistikah bilo odvzetih med 25% in 
35% vseh otrok iz indijanskih družin in dodeljeno ne-indijanskim. 
Vladna raziskava ja pokazala, da ima otrok rojen v indijansko družino 16 krat večje možnosti 
za odvzem družini, kot otrok rojen v ne-indijanski družini. V kolikor bi se trend odvzemanja 
otrok indijanskim družinam nadaljeval, bi bila ogrožena celotna indijanska skupnost in 
kultura. Poleg krivice, ki se je godila indijanski skupnosti pa ne gre spregledati tudi 
nepopravljivih čustvenih krivic, ki so se godile otrokom. Kongres je prisluhnil izjavam 
strokovnjakov in predstavnikov staroselskih plemen in pridal, da so interesi po stabilnosti v 
indijanski skupnosti prav tako pomembni kot dobrobit otrok. Eden izmed ključnih faktorjev 
pri uveljavi zakona je bilo spoznanje, da zaradi kulturnih razlik med indijansko in ne-
indijansko skupnostjo dobrobit indijanskega otroka ni nujno enaka dobrobiti otroka iz ne-
indijanske skupnosti.  
Zakon je podelil pravico do nadzora in uveljavljanja socialnih pravil na plemenska razsodišča 
znotraj indijanskih plemen (Jones, 1995).  
5.2.2 CIVIL ACTION FOR DEPRIVATION OF RIGHTS ACT 
Zakon »Civil Action for Deprivation of Rights« znan tudi kot Sekcija 1983, sprejet v 
Ameriškem kongresu leta 1983 omogoča mehanizme za reparacije ljudem, katerih ustavne 
pravice so bile kršene s strani države. Določila zakona in ideje, ki so privedle do sprejetja so 
zoreli skozi stoletja. Zakon posebno navaja pravice toženega ne glede na raso, družbeni sloj 
ali veroizpoved. Zakon je bil sprejet kot amandma zakonu o Civilnih pravicah iz leta 1871. 
Namen zakona je bil omogočiti privatne procese zoper uradne službe zveznih držav in 
njihove predstavnike v primeru, da so jim bile kršene pravice dane z ustavo. Tako imenovana 
Sekcija 1983 ne zagotavlja pravic sama po sebi, je le metoda za pridobitev pravno formalnih 
pogojev za ugotavljanje kršitev ustavnih pravic. Pomembno je tudi omeniti, da organi 
federalne države niso všteti kot predstavniki uradnih služb, saj so zaščiteni z imuniteto. V 
sodni praksi se je omenjeni amandma največkrat uporabljal v procesih zoper predstavnike 
varnostnih organov (Legal Information Institute, 1991). 
 
5.2.3 CHILD ABUSE PREVENTION AND ADOPTION REFORM ACT 
»Child Abuse Prevention and Adoption Reform Act« je Ameriški zakon, ki je bil sprejet leta 
1974. Cilj zakona je promocija zdravega razvoja otroka, določitev nalog države pri nadzoru 
otrokovega razvoja ter nalaga odgovornost pri zagotavljanju skrbništva nad otrokom na 
način, ki bo otrokovo dobrobit postavil na prvo. Posebna pozornost je bila pri sprejemu 
zakona posvečena osirotelim otrokom. Zakon zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja 
zveznim državam na področju prepoznavanja zlorab otroka, preiskav o kršitvah, pravnega 
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pregona in tudi ustrezne programe rehabilitacije za žrtve zlorab. Prvič v ameriški zakonodaji 
pa tudi definira kaj država smatra za kršitev otrokovih osnovnih pravic in jasneje določi kaj 
smatra za neoskrbo otroka. Zakon je bil od prvotne zasnove večkrat spremenjen z 
amandmaji, današnja oblika zakona pa je bila sprejeta leta 2010 imenovana  »Child Abuse 
Prevention and Treatment Act«   (Child Welfare Information Gateway, 2017). 
 
5.2.4 SOCIAL SECURITY ACT 
Zakon o socialnem varstvu sprejet leta 1935, je zakon, ki skrbi za dobrobit državljanov in na 
državni ravni določa okvirje znotraj katerih zvezne države socialno pomagajo starejšim 
ljudem, slepim, otrokom z zdravstvenimi motnjami, ženskam v materinstvu, otroški blaginji, 
javnemu zdravstvu in zakonih, ki zadevajo pomoč brezposelnim. V zakonu je bila določena 
ustanovitev Katedre za socialno varstvo; za zbiranje finančnih sredstev in za ostale potrebe 
(Social security administration, 2017).   
 
5.2.5 THE CHILDREN'S BUREAU 
Zakon, ki financira in določa ustanovitev Biroja za otroke, je bil sprejet leta 1912. Zasluge za 
uvedbo zakona pripisujemo Lillian Walk in Florence Kelley, ki sta svoje ideje predstavila 
takratnemu predsedniku Theodorju Rooseveltu, kateri se je kasneje tudi sam aktivno 
zavzemal za sprejetje zakona. 
Naloge Biroja za otroke je izboljšanje pogojev za otroke na sledečih področjih: 
 otrokova varnost: preprečevanje in ukrepanje v primeru zlorabe otrok 
 stalnost: omogočanje stabilnega življenjskega okolja, v katerem bo otrokovi odnosi z 
družino ne bodo moteni. 
 blaginja: pomoč družinam pri preskrbi na področju otrokovih materialnih, duševnih, in 
čustvenih potreb (US Department of Health & Human services, 2017). 
5.2.6 DELAVSKE PRAVICE OTROK V ZDA ZNOTRAJ FAIR LABOR STANDARDS 
ACT 
Zgodovina izrabe otrok v gospodarstvu v Ameriki, je dolga in v nekaterih primerih sramotna. 
Izvira iz same ustanovitve Združenih držav Amerike. Zgodovinsko gledano, z izjemo peščice 
privilegiranih je večina otrok delala-bodisi za svoje starše ali zunanjega delodajalca. Skozi 
leta pa so se prakse dela otrok spremenile. Prav tako koristi in tveganja pri zaposlovanju 
otrok. V določenih pogledih je tehnološki napredek omogočil lažje delo, ki je bilo manj 
tvegano. Obenem pa so ti novi procesi in tehnologije naredili delovno okolje bolj napredno in 
nevarno, posebej za otroke in mladino (Gerald Mayer, Child Labor in America). 
 
Zakon o pravičnem delu poznan tudi pod kratico FLSA, sprejet leta 1938, ni bil sprejet s 
poudarkom na otroku, vendar ureja status otrok in postavlja pogoje pod katerimi so otroci 
lahko udeleženi v delu, v določenih pogojih pa v celoti prepoveduje njihovo zaposlitev. Kljub 
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dejstvu, da je bil zakon sprejet leta 1938, se je osnovna struktura zakona obdržala vse do 
danes (FLSA, 1938). 
 
Napisan je bil v času, ko je bilo večino gospodarstva še agrarno naravnanega, temu primerna 
oz. neprimerna pa so tudi določila o otrokovem delu, saj so bila napisana, ko je bilo 
pričakovano, da bo otrok doma pomagal pri kmetijskih opravilih. Zato je še danes regulacija 
na področju kmetijstva zelo »sproščena« in dovoljuje zaposlovanje oseb od 14. leta dalje.  
 
Slika 7: Delež delavcev v kmetijski proizvodnji v ZDA po starostnih skupinah 
 
 




6 VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
 
Pri napredku pravic otroka ne gre spregledati vloge nevladnih organizacij. Njihove aktivnosti 
obsegajo nadzor, svetovanje, opozarjanje, medijske kampanje, aktivizem, dobrodelnost, 
njihove izkušnje pa pogosto pripomorejo k osnovanju poročil, priporočil in tudi implementaciji 
zakonodaj na tem področju. Mnoga področja, ki jih prvotni osnutki niso predvidevali, so 
kasneje dobili svoj akt znotraj deklaracij po posredovanju nevladnih organizacij. Velikokrat, 
ko je zmanjkalo politične volje so prav nevladne organizacije in njihov pritisk tako na politike 
kot medije pripomogle k končnemu podpisu zakonodaj.  
 
Komisija za človekove pravice ZN, je ad hoc koalicija različnih nevladnih organizacij (kasneje 
NGO), ki je skupaj z UNICEF-om igrala pomembno vlogo v desetletnem procesu oblikovanja 
UNCRC. Nevladne organizacije so bile skozi zgodovino ključne pri boju za otrokove pravice. 
Primer največje mednarodne organizacije, ki se bori za pravice otrok imenovana Aliansa 
Rešimo Otroke je naslednica organizacije, ki je prva definirala idejo otrokovih pravic leta 
1920. Aliansa je še vedno vodilna NGO pri promociji otrokovih pravic in je sestavljena iz 
tridesetih neodvisnih organizacij, ki delujejo v preko sto državah po celem svetu. Vloga NGO-
jev pri osnovanju UNCRC se je razvila iz nekaj posameznih neizkušenih predstavnikov v 
vplivno in spoštovano zavezništvo dvajsetih NGO-jev znanih kot Ad Hoc NGO skupina za 
osnovanje konvencije o otrokovih pravicah. V letu 2004 je zavezništvo sestavljalo že preko 
petdeset mednarodnih nevladnih organizacij. Ad Hoc NGO je priskrbel temeljni osnutek 
številnim členom UNCRC in skrbel za njeno pospešeno udejstvovanje. Velikokrat je skupina 
tudi delovalo kot posrednik pri zahtevnih pogajanjih med predstavniki držav. Lobiranje in 
posredovanje NGO-ja so mnogi sodelujoči opisali kot ključnega pri sprejemu deklaracije s 
svojo konstruktivnostjo. Prvič v zgodovini je NGO igral tako ključno vlogo pri osnovanju 
deklaracij o človekovih pravicah. Ključ do uspeha NGO so bila strokovno-pravna znanja na 
področju otrokovih pravic, sodelovanje z UNICEF-om in njihova sposobnost pri lobiranju in 
pogajanjih.   
 
Omeniti velja tudi vlogo UNICEF-a, kot ključnega pri sprejemu deklaracije UNCRC, kljub 
dejstvu, da je bilo o njegovi vlogi pri sprejemu in pogajanjih napisanega zelo malo. Leta 
1979 (proglašenim za leto otroka), je UNICEF pričel z objavljanjem letnih publikacij z 
naslovom »Stanje otrokovih pravic po svetu«. Ta poročila so nam prinesla statistični vpogled 
v dobrobit otrok po svetu in »argument za odločnejše ukrepanje« kot bi ga sama besedna 
poročila. Direktor UNICEF-a med leti 1980 in 1995, James P. Grant, je s svojo odločno držo 
priskrbel organizaciji močno vodstvo kar se je izkazalo kot zelo pomembno pri sprejemu 
UNCRC. Z zavezo svetovnih voditeljev na konferenci ZN 1990, da si bodo države zadale tudi 
dosego jasnih empiričnih in statističnih ciljev do leta 2000, je to postal eden izmed 
operativnih ciljev in strategij UNICEF-a. Posledično je deklaracija UNCRC postala nekakšna 




7 POMEMBNE OSEBNOSTI 
V domači in tuji literaturi so omenjene pomembne osebnosti, katerih trud je bil bistvenega 
pomena pri razvoju pravic otrok. V nadaljevanju bom predstavila osebnosti, ki so pustile 
zgodovinski pečat v trudu na različnih področjih otrokovih pravic in navdihujejo ljudi po svetu 
k borbi tudi v današnjih časih.  
7.1 EGLANTYNE JEBB 
Eglantyne Jebb rojena 25. avgusta 1928 je bila Britanska borka za človekove pravice in 
socialna reformistka. Izobražena za učiteljico v osnovni šoli, je po nekaj letih učenja prišla do 
spoznanja, da izobraževanje ni njeno področje, kljub temu so jo izkušnje pridobljene v 
šolstvu še utrdile v njenih prepričanjih o težavah revnih otrok in razširjenosti vsesplošne 
revščine. Zaradi bolezni mame, se je preselila v Oxford, kjer je postala članica Družbe za 
dobrodelnost, ki se je trudila za znanstveni pristop k dobrodelnosti. V tem času je izdala 
publikacijo »Cambridge, študija o socialnih vprašanjih«, ki je zajemala ugotovitve iz njene 
obsežne raziskave o pogojih za življenje v mestu. Dogodki iz prve svetovne vojne so nanjo 
pustili velik pečat-med samo vojno je zbirala informacije o življenju in pogojih otrok na strani 
centralnih sil in o tem obveščala javnost navzkriž s takratno vojno propagando. Po koncu 
vojne je ustanovila Fundacijo rešimo otroke, ki je zbirala donacije za pomoč otrokom v 
Nemčiji, propadajočem Avstro-Ogrskem imperiju in Rusiji. Na presenečenje vseh, se je 
fundacija izkazala za izjemno uspešno saj so hitro zbrali ogromna sredstva in pomoč otrokom 
je bila zato hitra in učinkovita. Uspeh fundacije je Jebbovo ohrabril pri njenem zagonu 
Mednarodnega združenja rešimo otroke, ki je bilo ustanovljeno leta 1920 v Ženevi. Glavno 
vlogo sta igrali Fundacija rešimo otroke iz Velike Britanije in Rädda Barnen iz Švedske. 
Eglantyne Jebb velja za eno najzaslužnejših pri sprejemu Deklaracije o pravicah otrok. 
Deklaracija je bila osnovana na njenih znanstvenih pristopih in ugotovitvah. Ko je zanimanje 
za fundacijo začelo upadati, se je Eglantyne posvetila promociji otrokovih pravic in same 
deklaracije. Njene obširne debate in raziskave so zagotovile osnovo za razširjeno verzijo, ki je 
bila sprejeta v ZN 1959 in je bila eden izmed temeljev konvencije UNCRC. Fundacija rešimo 
otroke je tudi po njeni smrti ohranila poslanstvo in ostaja aktivna vse do danes (Mulley, 
2009).  
7.2 JANE ADDAMS   
Jane Addams rojena 6. septembra 1860 je znana kot mati ustanoviteljica socialnega dela. 
Delovala je kot aktivistka, reformatorka, javna filozofinja, sociologinja, avtorica in vodja 
gibanja za pravice žensk. Addamsova je bila kot druga ženska dobitnica Nobelove nagrade za 
mir leta 1931. V svojem boju se je osredotočala na probleme, ki so se dotikale predvsem 
materinstva, potreb otrok, javnega zdravstva in svetovnega miru. V eseju »Utilizacija žensk v 
mestni vladi« je poudarjala povezavo v delovanju vlade in delovanju gospodinjstva. Trdila je, 
da veliko uslug, ki jih nudi država zgodovinsko izhaja iz tradicionalno ženskih področij dela, 
kot je vzgoja otrok, njihova izobrazba, skrb za čistočo ipd. Torej so to področja, ki jih ženska 
razume bolje kot moški in je zato mnenje žensk ključno za uspešnejše vodenje področij. 
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Posebej znana je njena izjava o ženski, ki mora skrbeti za čisto okolje in delati svet lepši za 
druge potem bi morala imeti tudi pravico do sodelovanja v volilnem procesu, da bi to lahko 
opravljala čim bolj uspešno. Po njej se imenuje nagrada sklada Ženske mednarodne zveze, ki 
jo podelijo avtorjem, katerih dela promovirajo boj za pravice otrok. 
Nagrada »Jane Addams Children's Book Award« odraža dosežke ženske po kateri nagrada 
nosi ime-ženske, ki se je problemov socialnih krivic lotila pri njihovem izvoru, skozi vztrajno 
in premišljeno družbeno-politično dejavnostjo v prvih desetletjih 20. stoletja. Addamsova se 
je neutrudno borila za urejanje področij delavskih pravic otrok, pravic do zatočišča preko 40 
let njenega življenja (Griffith, Barkman, 2005). 
7.3 GRACE ABBOTT 
Grace Abbot rojena 1878 v ZDA je bila ena izmed prvih bork za pravice otrok. Svojo kariero 
je pričela kot učiteljica na srednji šoli, kasneje pa je postala ena glavnih reformatork na 
področju sociale. Abbottova se je borila za izboljšanje statusa imigrantov v ZDA posebej 
otrok. Ob diplomiranju je Grace Abbot ustanovila društvo za pomoč novim prišlekom v 
Čikagu. Bila je prepričanja, da potrebujejo imigranti posebno zaščito pred neodgovornimi 
delodajalci in drugimi, ki so migrante videli kot lahke tarče za izkoriščanje zaradi jezikovnih 
ovir in naivnosti o ameriškem gospodarstvu in zakonodaji. Aktivno je iskala načine za pomoč 
izkoriščanim, jim priskrbela fizična zatočišča ter se prav tako aktivno politično borila za 
izboljšanje zakonodaje na področju zaščite manjšin. Potovala je po vzhodni Evropi, da bi 
bolje spoznala kulturo ljudi za pravice katerih se je tako predano borila. Leta 1917 je s 
selitvijo v Washington prevzela vodenje Odseka za otroško delo znotraj Biroja za otroke. Leta 
1921 pa tudi prevzela vodenje biroja (Encyclopedia Britannica, 2017).     
7.4  JANUSZ KORCZAK 
Janusz Korczak rojen 22. julija 1878 je bil Poljski predavatelj, pediater, avtor knjig za otroke 
in pedagog židovskega porekla. Znan tudi kot »Pan Doktor oz. Stari Doktor« je preživel veliko 
let kot direktor sirotišnice v Varšavi. Med nemško okupacijo se je odrekel azilu, ki so mu ga 
ponujale zavezniške države in je ostal s svojimi varovanci, ko so nemške sile deportirale 
ustanovo iz Varšavskega geta v koncentracijsko taborišče Treblinka. Leta 1911 je ustanovil in 
postal direktor sirotišnice za židovske otroke »Dom sirot«. Znotraj sirotišnice je ustanovil 
parlamentarno strukturo, v kateri so otroci sirote imeli svoj parlament, sodišče in časopis. 
Omenjeni časopis je po prvi svetovni vojni postal tudi redna sekcija v priznanem časopisu 
»Naš pregled«. V 30. letih 20. stoletja je vodil svoj radijski program, v katerem je promoviral 
idejo pravic otrok. Od vseh njegovih dejanj na področju otrokovih potreb pa je 
najznamenitejši tisti ob njegovi smrti. Kljub ponudbi nacističnih oblasti, da ga premestijo v 
taborišče  Theresienstadt, kamor so bili nameščeni Židje iz višjih slojev, je ponudbo zavrnil in 
skupaj z otroci zavestno odšel v smrt v plinskih celicah Treblinke. Poleg njegovih dejavnosti 
na področju za zaščito sirot, je bil znan tudi po trudu na področju kazenskega prava za 





7.5 EDITH COWAN    
Edith Dircksey Cowan rojena 2. avgusta 1861, je bila avstralska političarka in socialna 
aktivistka, ki se je neutrudno borila za dobrobit tako žensk kakor otrok. Ker je preživela težko 
otroštvo je kmalu razvila čut in željo po pomoči najšibkejšim. Kot žena policijskega načelnika 
v Perthu se je srečevala z mnogimi socialnimi težavami kar je utrdilo njeno odločenost k 
ukrepanju. Njeni politični začetki predstavljajo aktivno vodene kampanje za pravice žensk, 
bila je tudi prva Avstralska članica parlamenta. Bila je soustanoviteljica številnih nevladnih 
organizacij kot so Družba za zaščito otrok, Združenje oskrbe žensk ipd. Vedno je zavzemala 
stališče, da se otrokom ne bi smelo soditi po zakonih napisanih za odrasle. Ob ustanovitvi 
sodišča za otroke je bila Edith imenovana za sodnico. V tej vlogi je ostala osemnajst let. V 
njene večje dosežke na področju zaščite ranljivih šteje tudi ustanovitev Bolnice kralja 
Edwarda za ženske. V zgodovino se je zapisala tudi z uveljavitvijo in političnem boju za 
sprejem zakona Pravni status žensk, ki je omogočil ženskam vstop v vse družbene sfere tudi 
politične in imel tudi druge dolgoročne posledice. Posebej se je osredotočala na boj za 
pravice migrantov predvsem najmlajših.  
Edith Cowan kot članica parlamenta, se je strastno zavzemala za ženske pravice na osnovi 
partnerstva z moškim in ne v antagonizmu proti njim. V tem kontekstu je bila močna 
predstavnica ne samo žensk, temveč tudi otrok, posebej na področju prava in zdravstvene 
oskrbe najmlajših (Phillips, str.17, 1993).  
7.6 JOHN JOSEPH KELSO 
John Joseph Kelso rojen 31. marca 1865 je bil priznan publicist in borec za socialne pravice. 
Odraščal je v revnem okolju, pri desetih letih je z družino imigriral v Kanado iz Irske, kar ga 
je gnalo v njegovem trudu in sočutju do revnih in tistih, najbolj potrebnih pomoči. Med svojo 
novinarsko kariero je ustanovil društvo Humana družba Toronta leta 1887, ki se je borila proti 
krutosti do otrok in živali. Temu sta sledili še dve organizaciji; Fundacija čisti zrak in 
Fundacija Božiček, ki je najrevnejšim družinam omogočila počitnice oz. Dopust. Leta 1891 
ustanovi še Društvo za pomoč otrokom. Med svojim delom pri časopisu »The Globe« je 
posebej izpostavljal pogoje v katerih živijo revni otroci. Njegova izkušnja iz otroštva, ko je pet 
njegovih prijateljev zaradi hudomušne tatvine pristalo v zaporu med prekaljenimi zločinci, ga 
je gnala k promoviranju posebnih zakonov, ki bi bili prirejeni za potrebe otrok. Pri starosti 29 
let je zasedel položaj prvega provincialnega nadzornika zapuščenih in pomoči potrebnih otrok 
v Ontariu. Od leta 1893 do svoje upokojitve leta 1934 je vodil organizacijo Pomoči otrokom in 
igral ključno vlogo pri integraciji teh načel tudi v ostalih provincah Kanade. Bil je glasen 
zagovornik posebnih sodišč za mladoletne, državne finančne pomoči materam 
samohranilkam in zakonodaji, ki bi bolje uredila področje posvojitev. Leta 1895 je bil priznan 
kot vodilni Kanadčan na področju otrokovega blagostanja in počaščen s častnim nazivom 
»Prijatelj Otrok«. Njegov vpliv je presegal območje njegovega življenja, saj so njegove ideje 
pristale na plodna tla izven okvirjev Kanade in vplivale globalno k zavedanju težav s katerimi 
se soočajo otroci (The Canadian Encyclopedia, 2017). 
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7.7 MARIAN WRIGHT EDELMAN 
Marian Wright Edelman rojena 6. junija 1939 v ZDA je aktivistka za otrokove pravice, ki je 
ustanovila Fundacijo za obrambo otrok. V začetku njene kariere je delovala kot pravnica v 
Fundaciji za pravno zaščito in izobrazbo znotraj organizacije NAACP. Leta 1968 je selitvijo v 
Washington ustanovila Washingtonski raziskovalni projekt, ki je bila odvetniška organizacija 
za pomoč otrokom in je skrbela za njihovo pravično pravno zastopanje. Leta 1973 je 
ustanovila Fundacijo za obrambo otrok, katere naloga je bila dati glas revnim otrokom, 
otrokom iz črnskih skupnosti in otrokom z duševnimi in telesnimi motnjami. Kot 
ustanoviteljica in govornica fundacije, je vršila ogromen pritisk na ameriški kongres in s tem 
znatno prispevala pri obnovi zakonov o krušnem starševstvu, posvojitvah, težavam otrok 
brezdomcev. Aktivno deluje in lobira na področjih kot so kontracepcija za mlade, državno 
financiranje programov za mlade, povečanje odgovornosti staršev pri vzgoji in na področjih 
zdravstvenega varstva otrok (ThoughtCo, 2017). 
7.8 JAMES P. GRANT 
James P. Grant rojen 12. maja 1922, je bil ameriški politik in glasen zagovornik otrokovih 
pravic. Grant je bil direktor UNICEF-a med leti 1980-1995. Za časa njegovega mandata je bil 
sprejet UNCRC, katerega zagovornik in promotor je bil tudi Grant. Njegovo vodstvo v času 
sprejema deklaracije UNCRC, je bilo mišljeno za ključno pri posredovanjih in pogajanjih na 
meddržavni ravni za sprejetje UNCRC-ja. Poleg aktivnosti pri sprejemu UNCRC, je pustil viden 
pečat na področjih cepljenja otrok in njihovega splošnega zdravja. Nicholas D. Kristof o njem 
leta 2008 zapiše, da je malo znan ameriški socialni aktivist, ki je verjetno rešil več življenj kot 
so jih uničili Hitler, Mao in Stalin skupaj. 
7.9 HILLARY CLINTON 
Hillary Diane Rodham Clinton rojena 26. oktobra 1947, je ameriška pravnica in političarka, ki 
je med najvidnejšimi politiki pustila večji pečat na področju varovanja otrokovih pravic. Med 
njenimi prvimi publikacijami na področju varovanja otrokovih pravic je članek objavljen v 
Harvard Educational Review z naslovom Otroci v zakonodaji, ki se ukvarja s tematiko 
otrokovih pravic in trdi, da otroci v pravnem smislu ne bi smeli biti obravnavani isto od 
rojstva do polnoletnosti, ampak bi morala sodišča domnevati otrokovo sposobnost udeležbe v 
procesu razen ko dokazi izpodbijajo to sposobnost. Kot študentka prava na Yale-u se je 
udeležila govora Marian Wright Edelman, ki je po njenih besedah pustil na njej močan vtis in 
jo usmeril v področje javnega prava in dela. Clintonova o izkušnji zapiše, da je nekaj tistega 
dne kliknilo v njej, pred govorom ni razumela kam usmeriti svojo vero in zavezanost k 
pravičnosti v družbi današnjega sveta ter da jo je usmerila na pravo pot. Pod okriljem 
Edelmanove se je Hillary Clinton osredotočila na problematiko otrokovih pravic. Pod krinko je 
raziskovala segregacijo v šolah ameriškega juga, kar ji je omogočilo zasedo mesta v komisiji 
Fundacije otrokove obrambe. Kasneje kot tožilka, je vodila prvi projekt, ki je bil preiskava 
zakaj toliko ameriških otrok ne obiskuje osnovne šole v zgodnjih 70ih letih dvajsetega 
stoletja. Rezultat preiskave je bila publikacija v Boston Globe-u Otroki izven šol v Ameriki, ki 
je ugotovila da preko 2 milijona otrok v ZDA ne obiskuje osnovne šole, zaradi segregacije, 
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revščine in nepripravljenosti samih šol do pomoči otrokom s posebnimi problemi. Poročilo je 
tlakovalo pot sprejemu zakona Vseh otrok z omejitvami, kasneje preimenovanega v zakon 
Izobrazba za otroke z motnjami (Disabillities Education Act). Leta 1977 je ustanovila društvo 
Arkansaško združenje advokatov za otroke in družine. Njen mož Bill takratni guverner 
Arkansasa, jo je imenoval v Arkansaški odbor za izobrazbo. Kasneje kot prva žena je aktivno 
delovala pri zbiranju sredstev za Program otroškega zavarovanja pri njihovih začetkih, 
kasneje pa se je program uveljavil po vseh ZDA. Tudi po vstopu v aktivno politiko, je 
Clintonova obdržala skrb za otroke in redno objavljala članke o stanju otrokovih pravic in s 
tem znatno pripomogla pri reševanju problematike (Rodman, 1973). 
7.10  DIANA SPENCER 
Diana Spencer, ali bolje poznana po njenem monarhičnem nazivu Princesa Diana, rojena 1. 
julija 1961, je bila med najbolj medijsko odmevnimi aktivisti za otrokove pravice in zato 
verjetno tudi med najbolj vplivnimi. Njene naloge do kraljeve družine so ji nalagale potovanja 
po svetu v imenu kraljice, na katerih je promovirala ideje kot so otrokove pravice, 
organizacije za razminiranje vojnih področij in prepoved uporabe proti pehotnih min, saj so v 
večini žrtev teh orožij otroci. Bila je vpletena v številne dobrodelne organizacije, med katerimi 
izstopa njeno predsedovanje Londonski bolnišnici za otroke, kateri je predsedovala od leta 
1989. Delovala in promovirala je številne dobrodelne organizacije, predvsem na področjih 
zdravja, boja proti drogam, varnosti, pomoči sirotam in preprečevanja krutosti. Stephen Lee, 
direktor Društva dobrodelnih upraviteljev Velike Britanije o njej zapiše, da je njen vsesplošni 
prispevek k dobrodelnosti kot celoti, verjetno večji kot katere koli druge osebe 20.stoletja. 
Njena tragična smrt pa je še dodatno osvetlila in izpostavila njen boj za pravice zatiranih. 
7.11 MALALA YOUSAFZAI 
Malala Yousafzai rojena 12. julija 1997, je aktivistka za izobrazbo žensk in otrok ter najmlajša 
dobitnica Nobelove nagrade za mir. Znana je po svojem zavzemanju za izobrazbo deklic v 
rodnem Pakistanu. Pridobila je mednarodno prepoznavnost v letu 2009 ko je pod 
psevdonimom na svojem blogu opisovala krutosti Talibanskega režima in težavam s katerimi 
se srečujejo otroci in posebej deklice. Velik vpliv na Malalo je imel njen oče, ki je bil učitelj in 
ravnatelj manjše šole za deklice v Swatu. Kljub nenehnim grožnjam in tudi poskusu umora s 
strani Talibanov se Malala Yousafzai nikoli ni predala in še naprej zvesto poročala o zlorabah. 
V dokumentarnem filmu, ki ga je leta 2009 objavil New York Times je bila njena zgodba prvič 
prikazana širši javnosti. Po nominaciji za Nobelovo nagrado, so Talibani razpisali nagrado za 
njen uboj, a to njenega boja ni zaustavilo, temveč kvečjemu še bolj podžgalo (Malala Fund, 
2016).    
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8 PRIMERJALNA ANALIZA 
V praktičnem delu diplomske naloge bom predstavila primerjalno analizo o stanju otrokovih 
pravic v državah članicah EU, državah, ki jih štejemo geografsko v Evropo in niso del EU-ja in 
primerjavo med EU ter Združenih držav Amerike. Analizirala bom pravni status otrok, 
zakonodajo znotraj posameznih državnih sistemov, otrokove pravice v delovni zakonodaji, 
udeležbo otrok v gospodarstvu in izkoriščanja, sodne procese  mladoletnih, status ilegalne 
trgovine z otroki, ter kršitve uredb sprejetih v konvenciji UNCRC. Stanje otrokovih pravic sem 
preučila s pomočjo raziskav Združenih narodov, OECD, UNICEF-a, poročil Svetovne banke, 
nevladnih organizacij ter drugih virov.  
 V vzorcu otrokovih pravic znotraj EU bom podrobneje preučila stanje otrokovih pravic v 
Sloveniji in na Nizozemskem. Slovenijo sem izbrala zaradi priročnosti in poznavanja, 
Nizozemsko pa zato, da prikažem vpliv življenjskega standarda na stanje otrokovih pravic 
znotraj enake pravne ureditve. Srbija in Turčija bosta predmet podrobnejše analize v okviru 
držav, ki geografsko spadajo v Evropo in niso del EU-ja.  
                          
Slika 8: Osnovne značilnosti v izbranih državah in status UNCRC 
 
 




8.1 MEDNARODNO-PRAVNI STATUS OTROKOVIH PRAVIC PO DRŽAVAH 
V primerjalno analizo sem prvo vključila pravno stanje in sicer ratifikacijo UNCRC. Tabela 1 
prikazuje status konvencije UNCRC znotraj držav, ki so del primerjalne analize. Iz tabele je 
razvidno, da so edina država, ki ni ratificirala UNCRC ZDA, pri čemer ne gre spregledati tudi 
sorazmerno poznega podpisa konvencije. Tabela 2 prikazuje status članstva držav v 
organizacijah OECD in EU. Tabela 3 prikazuje kazensko zakonodajo prirejeno za mladoletne. 
Ter na koncu tabela 4 prikazuje odstotek otrok mlajših od 14 let v gospodarstvu.  
 
Tabela 1: Ratifikacija UNCRC 
DRŽAVA PODPIS UNCRC RATIFIKACIJA UNCRC 
SLOVENIJA 1990 (kot del SFRJ) 6. junij 1992 
NIZOZEMSKA 1990 6 februar 1995 
SRBIJA 1990 (kot del SFRJ) 12. marec 2001 
TURČIJA 1990 4. april 1995 
ZDA 1995                   / 
Vir: United Nations Treaty Collection 
 
Tabela 2: Status članstva držav v organizacijah OECD in EU 
DRŽAVA ČLANICA OECD ČLANICA EU 
SLOVENIJA DA DA 
NIZOZEMSKA DA DA 
SRBIJA NE NE 
TURČIJA DA NE 
ZDA DA NE 
Vir: OECD, EU Komisija 
 
Tabela 3: Kazenska zakonodaja prirejena za mladoletne 














Tabela 4: Odstotek otrok mlajših od 14 let vključenih v gospodarstvo 







                           Vir: Child Labor Report Department of Labor Affairs  
 
 
Slika 9: Delež otrok pod pragom revščine1 
 
 
                                                          Vir: UNICEF 
 
8.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK 
Kot enega izmed vidikov otrokovih pravic sem v primerjalno analizo vključila podatke, ki 
nazorno opisujejo status otrok na področju zdravstvenega varstva. V grafikonu je prikazana 
pokritost zdravstvenega zavarovanja otrok v državah v analizi. Tabela pa prikazuje stopnjo 
smrtnosti otrok mlajših od petih let v obdobju 2010-2015 na tisoč prebivalcev. 
  
                                        





























Delež otrok pod pragom revščine
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Slika 10: Delež otrok z zdravstvenim zavarovanjem 
 
 
Vir: WHO (2016) 
 
Tabela 5: Delež otrok z zdravstvenim zavarovanjem med leti 2010 in 2015 
DRŽAVA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
SLOVENIJA 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 
NIZOZEMSKA 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 
SRBIJA 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 
TURČIJA 7,1 7,5 8,1 8,7 9,3 10,1 
ZDA 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 
 
Vir: WHO 2016 
 







Slika 11: Indeks stanja otrokovih pravic 
 
 
Vir: Humanium (2017) 
 
8.3 POROČILO O STANJU OTROKOVIH PRAVIC PO DRŽAVAH ZNOTRAJ 
ANALIZE 
Humanium, NGO ustanovljen v Ženevi leta 2008 s poslanstvom pregleda nad razvojem 
otrokovih pravic je poleg UNICEF-a vodilna nevladna organizacija pri analizi stanja na tem 
področju. V svojih poročilih zajemajo poročila najrazličnejših NGO-jev o načelih, ki jih diktira 
konvencija UNCRC, njihove analize in poročila pa so pogosto uporabljene pri iskanju 
konceptov in oblikovanju poročil UNCRC-ju.  
 
Cilji organizacije Humanium: 
 Promocija ideje otrokovih pravic 
 Pravna pomoč žrtvam otrokovih pravic 
 Podpora lokalnim organizacijam pri pripravi programov, ki promovirajo ideje otrokovih 
pravic 
 Analiza in poročanje o stanju otrokovih pravic. 
 
8.3.1 SLOVENIJA  
Status otrok je v Sloveniji v večini dober že vrsto let. Država redno sprejema pomembne 
ukrepe in nadaljuje z zagotavljanjem človekovih pravi, specifično pravic otrok. Kljub temu 
ostajajo težave (diskriminacija, nasilje v družini, trgovina z ljudmi...), ki se pojavljajo redno in 
potrebujejo posebno pozornost slovenskih oblasti. 
V Sloveniji so določene manjšine žrtev diskriminacij, posebej to velja za Rome in državljane, 
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izničenje diskriminacije proti romskim skupnostim. Sprejela je tudi zakon za dobrobit romske 
skupnosti. Kljub zakonu še vedno prihaja do diskriminacij, predvsem na področjih politike in 
medijev. Slovenija je izvorna država, tranzitna država in ciljna država trgovine z ljudmi. Med 
prvimi žrtvami tovrstne trgovine so otroci in matere, ki so pogosto poslane v zahodno Evropo 
z namenom prostitucije. Kljub trudu oblasti se težave na tem področju ne zmanjšujejo. V 
Sloveniji je nasilje nad ženskami in otroci še vedno razširjeno. V prvi polovici leta 2011, je 
bilo na primer zabeleženih več kot 1000 primerov družinskega nasilja, 350 primerov 
neprimerne oskrbe oz. zlorabe otroka. Kljub dejstvu, da je osnovno šolstvo v Sloveniji 
obvezno, veliko romskih otrok ne prejema osnovne izobrazbe. Revščina, diskriminacija in 
pomanjkanje podpore pri starših so le nekatere izmed mnogih ovir pri zagotavljanju 
izobrazbe šoloobveznim otrokom iz romske skupnosti. Romski otroci imajo težave tudi z 
pridobivanjem primernega šolskega gradiva, saj romska skupnost govori drugačen jezil od 
večinskega prebivalstva. Največji problem romske skupnosti pa je izrazita revščina v kateri 
mnogi otroci ne dobijo osnovnih pogojev za nemoteno rast in razvoj (Humanium, 2015). 
 
8.3.2 NIZOZEMSKA 
Nizozemska je ena izmed držav, kjer so pravice otrok med najbolj urejenimi. Država priznava 
večino načel deklaracije UNCRC in zagotavlja optimalno implementacijo, vendar obstajajo 
problematična področja kot so revščina, fizično kaznovanje otrok, status otrok z motnjami, 
ukrepanje pri zagotavljanju pomoči otrok beguncev, diskriminacija. Kljub visokemu 
standardu, ki ga uživa večinska populacija ostaja 10% populacije pod pragom revščine. 
Obstaja razmik med bogatimi in revnimi in posledično je veliko otrok, ki živi v revščini. Ker 
finančna situacija staršev diktira pogoje v katerih otrok odrašča so otroci velikokrat prva žrtev 
pomanjkanja. V Nizozemskih Antilih je fizično kaznovanje otrok globoko zakoreninjeno v 
kulturi družbe. Zakon pa ne prepoveduje takšnega kaznovanja. Tudi ko je zakon v določenih 
primerih kršen, pogosto ne pride do sankcioniranja nasilja. Posebej zaskrbljujoč je status 
otrok beguncev, posebej v smislu pravne ureditve, zato tisoče otrok živi na Nizozemskem 
ilegalno brez urejenega statusa. Komisar za človekove pravice Sveta Evrope navaja 
»rasistične težnje, anti-semitizem in ostale oblike nasilja« kot vidne na Nizozemskem. Otroci 
muslimanov, iskalci azila in begunci so med tarčami nasilja širše družbe. Kljub velikemu 
napredku mora Nizozemska storit več na področju preprečevanja korupcije. Nizozemska prav 
tako v polnosti ne priznava določil UNCRC-ja na področju zaščite otrok s posebnimi 
potrebami. Največje težave omenjene ranljive skupine so pri dostopu do šolstva in javnih 
storitev, kar onemogoča otokom vključevanje v družbo. Nizozemska mora storiti tudi korak 
naprej pri zagotavljanju otrokom zdravega okolja. Z 10,3 tonami emisij CO2 na prebivalca 
letno je Nizozemska med bolj neodgovornimi na področju ekologije kar otežuje zdrav otrokov 
razvoj (Humanium, 2016). 
 
8.3.3 SRBIJA 
Kljub političnim težavam, je Srbija prikazala stabilen napredek v odnosu do otrokovih pravic. 
Vseeno ostajajo revščina, družbeno izključevanje in diskriminacija resni problemi. V odgovor 
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na problematiko so Srbske oblasti sprejele nacionalni sistem zaščite otrok. Zaradi finančne 
krize (2008) in tranzicije se stopnja revščine v Srbiji povečuje, kar posebej prizadene otroke, 
ki živijo na podeželju in otroke iz romskih družin. Veliko otrok v Srbiji je žrtev nasilja, ne 
oskrbe in izkoriščanja, delno tudi po zaslugi države, ki ni pravno uredila tega področja. 
Stopnja smrtnosti novorojencev je v Srbiji relativno nizka pri 7%. Vseeno izstopa statistika 
smrtnost med romskimi otroci, ki je na 20%. Kljub napredku v zagotavljanju ustrezne 
zdravstvene zaščite se država sooča s finančnimi težavami pri zagotavljanju sredstev za 
delovanje državnih služb, posledično imajo materialne težave tudi zdravstvene ustanove, ter 
ob nizkih plačah tudi osebje. Mladina v Srbiji ima tudi za evropske razmere visoko stopnjo 
okuženosti z virusom HIV, kjer se omenjeni problem ne obravnava dokler ne preide v aktivno 
fazo. Država tudi ne postori veliko na področju ozaveščanja in preventivi AIDS-a. Srbska 
zakonodaja zagotavlja zaščito pred diskriminacijo otrok, a vseeno prihaja do rednih kršitev 
predvsem na podeželju. Otroci s posebnimi potrebami so ločeni od staršev in dani v oskrbo v 
institucijah. Pogosto so zapuščeni in žrtve zlorab in nasilja. Podobno velja tudi za otroke iz 
romskih skupnosti, ki so pogosto tarča nasilja, tako s strani večinske populacije kot policije, 
pogosto so jim zavrnjene zdravstvene pravice, zato so bolj izpostavljeni zdravstvenim 
težavam. V določenih skupnosti, predvsem romskih na jugu in jugovzhodu države so poroke 
mladine v starosti med 14 in 18 let pogoste, a je opazen trend upadanja. Prav tako je v Srbiji 
pogosta zloraba kazenske zakonodaje o otrocih, kjer so pravice otrok s strani oblasti 
spregledane (Humanium, 2015). 
 
8.3.4 TURČIJA 
Turško gospodarstvo je med najbolj dinamičnimi, država je bogata z naravnimi in človeškimi 
resursi, kljub temu niso vsi sloji izboljšali svojega status. Revščina je močno prisotna v 
določenih delih populacije, kar mnogim otrokom onemogoča pravice, ki jih zagotavlja 
UNCRC. 7% Turške družbe živi pod pragom revščine in obstaja velik razkorak, ki se celo 
povečuje, med ljudmi, ki živijo v urbanih področjih in tistimi iz podeželja. Mnogi otroci iz 
revnih družin niso zdravstveno preskrbljeni. Država je izvedla na področju zdravstvenega 
varstva obsežno reformo, ki pa še ni prinesla zaželenjih rezultatov. V Turčiji je stopnja 
podhranjenih otrok pri 11% medtem ko je stopnja smrtnosti novorojencev pri 20%. Več kot 
5% turških otrok tudi ni prejelo osnovne izobrazbe, nesorazmerno velik del tega deleža 
predstavljajo deklice. Do kršitev prihaja tudi na področju fizičnih in duševnih zlorab. Še vedno 
obstaja velik problem t.i. »Umorov iz časti«, katerih žrtve so predvsem deklice, posebej na 
podeželju in to kljub zakonodajni uredbi, ki sankcionira tovrstno početje. Turčija je postorila 
veliko na področju ukinitve otroškega dela, kljub temu predstavljajo 3% delovne sile otroci. 
Ti otroci pogosto delajo v neprimernih pogojih za mizerno plačilo. Viden je trend upadanja pri 
porokah otrok a te vseeno obstajajo eden izmed resnih problemov s katerimi se bodo morale 
soočiti Turške oblasti. Tudi poroke otrok so problematika, ki se pojavlja predvsem na ruralnih 
področjih države. Turčija se še vedno spopada z visoko stopnjo trgovine z ljudmi, kjer so 
deklice stare 12 let prisiljene v spolno trgovino. Veliko težavo pa predstavlja tudi trgovanje z 
organi, ki je država ne preprečuje učinkovito (Humanium, 2015). 
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8.3.5 ZDA   
ZDA so edina država članica ZN, ki ni ratificirala konvencije UNCRC. Ameriški otroci so 
generalno gledano primerno zaščiteni a obstajajo resne težave na področjih zdravstvenega 
varstva, zlorab, revščine in sodnih postopkov, ki zadevajo otroke. Ministrstvo za kmetijstvo je 
leta 2010 izdalo poročilo, v katerem navaja da je vsak četrti otrok v ZDA živi pod pragom 
revščine. Na letni ravni je število otrok, ki so bili žrtev zlorabe prek 3 milijone. Od tega 10% 
spolne zlorabe. Ocenjeno je, da v ZDA vsako leto umre približno 1000 otrok, kot žrtev nasilja 
ali ne oskrbe. Večina žrtev je mlajših od 4 let. Ministrstvo za izobraževanje je leta 2007 
ocenilo, da je preko 200.000 študentov utrpelo fizično kaznovanje. Pri številu teh žrtev 
prednjačijo otroci s posebnimi potrebami. Vse več je tudi poročil o spletnih zlorabah in 
spletnih nadlegovanjih. Več kot 8 milijonov otrok v ZDA nima zagotovljene primerne 
zdravstvene oskrbe, pri čemer je nesorazmerno velik delež otrok etničnih manjšin. Kljub 
uveljavljanju zakonodaje na področju preprečevanja izrabe otroškega dela, na tisoče otrok 
(predvsem imigranti iz Mehike) dela v neprimernih pogojih, tudi po 14 ur in prejema manj 
kot polovico minimalne plače. 12 milijonov ameriških družin ima težave pri zagotavljanju 
primerne prehrane otrokom, kar povzroča tveganja na področju zdravja. Ameriška kazenska 
zakonodaja pogosto pride navzkriž z določili konvencije UNCRC. V mnogih zveznih državah je 
smrtna kazen za mladoletne še vedno mogoča in izvajana. V raziskavi organizacije Human 
Rights Watch je bilo ugotovljeno, da je v ameriških zaporih preko 25.000 zapornikov, ki so 
kršili zakon pred dopolnjenim 18. letom. ZDA so edina država s takšno sodno prakso. Kljub 
dejstvu, da so ZDA ratificirale konvencijo ZN, ki prepoveduje sodelovanje otrok v vojnih 
konfliktih, je mnogo pripadnikov Ameriške vojske mlajših od 18 let. ZDA tudi še naprej s 
sredstvi podpirajo režime, ki uporabljajo otroke v vojaške namene. Prav tako so ZDA odvzele 
prostost mnogim mladoletnim v svojem »boju proti terorizmu« in so zadržani v zaporih 
Guantanamo Bay. ZDA omenjenim zapornikom ne priznavajo statusa otrok-vojakov, ampak 
jim sodi kot odraslim obtoženih terorizma. Povprečni državljan ZDA proizvede 19t CO2 na 
letni ravni, kar ZDA uvršča v vrh držav z največjo stopnjo onesnaženosti, posledično je 






V okviru diplomskega dela sta bili postavljeni dve tezi in sicer: 
 Teza 1: »Varstvo pravic otrok se razlikuje v EU in ZDA.« 
 Teza 2: »Pravice otrok v evropskih državah, ki niso članice EU, so različno zaščitene 
glede na države članice EU.« 
 
S pomočjo primerjalne analize sem prišla do zaključkov, ki se nanašajo na problematiko 
otrokovih pravic. Mnenja in ugotovitve, ki jih podajam v nadaljevanju so utemeljene na 
podlagi preučevanja teorij, praks in pravnih ureditev, ki sem jih raziskala in razčlenila v 
predhodnih poglavjih diplomske naloge.  
 
Teza 1:  »Varstvo pravic otrok se razlikuje v EU in ZDA.« 
Na podlagi preučevanja domače in tuje literature, ki zadeva pravice otrok omenjeno tezo 
potrjujem. Tekom diplomske naloge sem raziskala in preučila razvoj mednarodno priznanih 
pravic otrok, posebnosti pravne ureditve otrokovih pravic v ZDA in pravne vidike pravic otrok. 
Glavni dejavnik v razlikah ureditev znotraj držav EU in ureditvi pravic otrok v ZDA je neuspeh 
ZDA pri ratifikaciji konvencije UNCRC. ZDA so bile v primerjavi z EU zaradi ne uveljavitve 
konvencije pogosto v zaostanku pri razvoju pravic otrok, kljub dejstvu, da so bile ena izmed 
glavnih pobudnic konvencije UNCRC. Otrokove pravice ZDA zaradi zadržkov glede 
kazenskega prava mladoletnim in splošnega upiranja sprejemu ne samo federalnih zakonov 
ampak tudi mednarodnih aktov otroke ne obravnavajo kot samostojni sloj prebivalstva 
potrebnega posebne zaščite, ampak so pravice otrok le podskupina človekovih pravic, 
posebno zaščito pa jim nudi na področju otrokovih pravic dokaj skopa zakonodaja. 
  
Teza 2:  »Pravice otrok v evropskih državah, ki niso članice EU, so različno 
zaščitene glede na države članice EU.« 
Na podlagi preučevanja domače in tuje literature, poročilih nevladnih organizacij, Komiteja 
UNCRC in s pomočjo podatkov pridobljenih iz primerjalne analize potrjujem omenjeno tezo. V 
primerjalno analizo sem vključila države: Slovenijo, Nizozemsko, Turčijo in Srbijo ter 
poizkusila tudi statistično prikazati razliko na področju stanja otrokovih pravic. Kljub dejstvu, 
da so vse omenjene države ratificirale konvencijo UNCRC obstajajo zakonske razlike v 
ureditvi v omenjenih državah. V empiričnem smislu, bi težko določili, da je stanje otrokovih 
pravic drugačno izključno zaradi politično-gospodarske ureditve EU-ja, a je vpliv EU 
zakonodaje, pritiska Evropske komisije na države članice, programov posvečenih otrokovim 
pravicam in promoviranju ideje na stanje pravic nemogoče izključiti. Pri preučevanju teze 






Otroci so naše največje bogastvo in naša prihodnost. Ideje o zaščiti otrokovih pravic segajo v 
16. stoletje a smo jih kot priznan pojem sprejeli šele v 20. stoletju. Skozi zgodovino so bili 
otroci predstavljeni zgolj kot mladi ljudje, v številnih primerih celo kot naravna dobrina 
oziroma lastnina. Kljub dejstvu, da so otrokove mednarodno priznane pravice kot samostojne 
in ločene pravice znotraj okvirjev človekovih pravic, stare manj kot stoletje, je svet v 20. 
stoletju naredil velike in odločne korake ne samo na področju definiranja idealov, ampak tudi 
konkretnih dejanj, tako pri sprejemu ustreznejših zakonodaj kakor tudi njihovem izvajanju. 
Ne glede na dejstvo, da ZDA niso podpisnica najpomembnejšega mednarodnega akta na 
področju otrokovih pravic UNCRC, je viden trend sprememb na bolje tudi v zakonodaji in 
dejanjih ZDA. 
Vendar s tem boj za pravice otrok še zdaleč ni končan.  
  
Glavni cilj diplomskega dela, je bil preučiti stanje otrokovih pravic po svetu, pridobiti 
zgodovinski vpogled v razvoj in uresničevanje ideje o posebni zaščiti za otroke. Za potrebe 
primerjalne analize sem podrobneje analizirala stanje otrokovih pravic v Sloveniji, 
Nizozemski, Turčiji, Srbiji in ZDA. Preučila sem mednarodno pravne akte, ki vzpostavljajo 
svetovne smernice in načela pri upoštevanju otrokovih pravic in mnenja vplivnih avtorjev na 
to temo. Podrobneje sem predstavila pravne vidike in predstavila področja, ki so deležna 
posebne pozornosti pri osnovanju pravne podlage za zaščito otrok. Natančneje sem 
opredelila določila konvencije UNCRC, ki se nanašajo na specifična področja. Teoretični del 
vsebuje tudi podrobnejši vpogled v pravno ureditev otrokovih pravic v ZDA. Posebej sem 
predstavila zakone, ki imajo največji vpliv na status otrokovih pravic. V nadaljevanju sem 
izpostavila nevladne organizacije, njihovo vlogo pri sprejemu UNCRC in splošno poslanstvo 
pri varovanju otrokovih pravic. V zadnjem delu teoretičnega dela sem predstavila pomembne 
osebnosti v boju za otrokove pravice in njihov prispevek na omenjenem področju.  
 
V raziskovalni del diplomskega dela sem vključila statistike na področju stanja zakonodaje, 
politične ureditve, zdravstvenega varstva, stanje izobraževalnih programov, stopnjo revščine, 
stopnjo smrtnosti novorojencev ipd. Dodala sem poročilo nevladne organizacije Humanium, 
ki obširno opiše in zajame napredek držav na področju otrokovih pravic.  
 
V zadnjem poglavju diplomskega dela sem podala svoje ugotovitve glede tez, ki sem jih 
postavila v dispoziciji diplomskega dela. Z diplomskim delom sem tako izpolnila cilj ugotoviti 
stanje otrokovih pravic nekoč in danes. Teze sem preučila s pomočjo preučevanja 
mednarodnih aktov, zakonodaj po državah in analizah in statističnih podatkih pridobljenih iz 
domačih in tujih virov, ki so bili osnova za izdelavo primerjalne analize, na podlagi katerih 
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